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la l lm del soldailo y del mar 
Nos lemoontramos en circunstanciáis ex-
cepdonales. M m a n * entero es tá atrave-
sando una crisis como nunca se l i a regis-
t rada en üan p á g i n a s de la Hiistoria. 
La guerra lo invade, l ó a s e l a , -k) destru-
ye todo. 
Los saartficdlos son ñnnlen&os, y el he-
T o í s m o y ífa a b n e g a c i ó n son inenarrables. 
'E! «.spectáculo que contemplamos actual-
mente s e r í a el m á s sublime de Cía Huma-
nidad, si no fuerla tan sangriento y cruel. 
H a n muerto y a en esta guerra europea 
millones de soldadíos y miles de maninos. 
Wéllgica, invadida y desUmída, ya no es 
m á s que u n suleifio; los diepairtamientos m á s 
ricos de Franc ia e s t án en poder de su ene-
migo. Los Reyes de muicíhas naciones, l lo-
rando en^el destiento, y todas 'las nadones, 
a imátaoióñ dle Francia, de Oa r o m á n t i c a , 
¿le l a s o ñ a d o r a Francia, ven correr la san-
gre de sus toeridas y él1 ahorro de oro de 
sus arcas. • 
^SáCo ibay una n a d ó n intacta, oiigiülosa 
de su ánvu lne rab i l i dad , düspuesta a estru-
j a r tentre sus robustos brazos a cuantos 
braádbres quieran obligarla a que, como 
(inocentes marijxosas, nos airrojemos en la 
hoguera en que se abrasa y se consume 
Europa entera. Esta n a d ó n es E s p a ñ a , 
m i patr ia querida, ¡pnategida, deíendlida y 
lespUidada 'visiblemonte por el manto bl'an-
oo de la Virgen defl Carmen, que es la V i r -
gen d d puebüo espafídll, la Viiigen del sol-
da i lo español , la Vingen del mar ino espa-
ñol. Por eso, lefl. d ía de Jioy es el d í a de Es-
5 c i ñ a ; es el día qulei nos predica oar iño , 
p r o t e c d ó n , consudo, g lor ia y esperanza. 
Todos estos sent/imientos son los que for-
m a n el ambientie de este ihermoso día, par-
que todos líos corazones 'españoles se ele-
•van hasta ér Trono (Ja la Reina del Carme-
lo, para contemplar su oelestadpi henmosura 
. y «ofrecerles las almas envueltas en plleiga-
rias de agradedmiento. En E s p a ñ a s e r á 
ddíídí! encontrar un c o r a z ó n que sea indd-
ferente al día 16 de juíd». 
• * * / 
No es ésta una ülusión J ü j a de m i bulen 
deseo, n i un efecto de m i educación carme-
l i tana . Es una hermosa ne-aaiidad que se ve, 
que se palpa, que consuela y engrandece. 
'Miremos a nuestros bizarros soldadlos y 
m i s i-onvenceremos de que a los gloriosos 
t í tu los de Estrella del Mar, Amparo del pe-
cador y Consudo del que sufre, hay que 
a ñ a d i r í i é ce sa r i amen te d i hietrmoso t í tu lo 
de Madre y Virgen d d soldado. 
¿No es E l l a la personif icación del ampa-
ro en los peliigros y t r ibu ía dones, del con-
sueto de a-fligidfos y reunedio y panacea 
universal en todas "las necesidades de Ja 
vida ? Luego El la es la Virgen deú soldado, 
(pie en fragor d d combate invoca y 
oi-rime contra su pedio el santo y bendito 
. SícaípulanilcA Sd d d e d r Virgen del Car-
men os lo misino que decir «rnadre», y na-
da m á s que madre, ¿en dónde e n c o n t r a r á 
oldadü meijor madre que Ella cuando 
ei proyedi / i enemigo Ele derribe en t ierra, 
mando en l a t r inditera espere el avance 
del enemigo, o lia oiden de salir para mo-
r i r t r i t i i rado por la metralla? Preoisamen-
ie , en el campo de batal la es donde el sol-
dado advierte la í á l t a dle: aligo que d u l d f i -
que las ajnarguras de su peligrosa sátua-
d ó n . D igámos lo de u n a vez: le fallita el 
icaiiiñio nunca bien ponderado y nunca bien 
agradecido de una madre ; le falta lo m á s 
grande e incomparable qne Dios ha puesto 
en d mundo ; porque lelll amor de una ma-
dre para con su luijo es Ha obra maestra 
(del Omnilpotente en el o iden n a t u r a l ; ipior-
.que una madre es un alma que no deja de 
'.queiier n i un solió iinstante, un corazón que 
no se cansa nunca de sufrir, un amor he-
d i ó a ipruieba de sacrificios, u n ca r iño i n -
extinguiible (n i aun por las ingrati tudes), 
un querer, en fin, AÍU l ímites , que el hom-
bre, (Jon todas las pretensiones de su deu-
d a , no iha llegado n i l l e g a r á a comprender, 
pimque es un misterio de la Nfttjjrallleza. 
JPw ieso, cuando llega d momieinto fat ídi-
KSO y t e m b l é para todas las madres; cuan-
do un defter sagrado, o una necesidad de 
Ja patoja, les icxoge el mayor de tos sacrifi-
.dos, cüal es el id aprender siei del h i j o del 
alma, entonces, esa cjaffe'e busca otra ma-
d r e que la reemplace, y &l recuerdo de la 
Vi rgen d d Carn íen es di qu.e primero sal-
.ta a. Ja mente de l a madre er i s l ia i ía .ei/i fen 
.angustiosos momentos. Y b a ñ a n d o .ljá-i 
gnimas y -cubriieindo de besos, de esos be-
sos q u e ' s ó l o .saben dair las madres, d ros-
t i ó de $u 'hijo .soldado, coloca sobre d pe-
.oho de aquel pedazo de su aiima el santo 
esctupullárao deíi Carmeíi j y te dice : 
— ¡ A d i ó s , h i j o m í o ; y ' y a a má me 
es imposible acornupañai-te, l a ' V i i ^ e » h a r á 
mis veces; El la es madre amoros í smia , 
que tía pijotegierá, te a y u d a r á y te c u b r i r á 
&m su manto blanco! 
¡Adiós, hlijo m í o ; a d i ó s ! 
Pues que la patria lo quiere, 
¡lánzate al combate y mucre; 
<la ^'i;:gen te s a lva r á . 
jait 
Mos jam/is se ma-nnharon den pafiabras de 
impáedad, y cuyo cUrtado rostro nuruca se 
cont/rajo con la torpe y sa roás t i ca mueca 
deíl exéépitaKíói, es la Virgen d d Camien 
y su santo escapuiario, su m á s í u e r t e ü-
rnón, su mejor filólo y su m á s confiada 
p rác t i co . 
iPor algo fe que í u é piadosa Regente de-
dlaró a la Virgen del Carmen 'Patrtma de 
lia M a r i n a esjpañola, accediendo á las so-
liidtudes de nuestros marinos de guerra y 
de todos los ihijos de Ha mar. Y e® que no 
tiignoraban ésíos que en ¡las piágáhas de Ja 
histdi-ia de nuestra heroica Mar ina , y en-
tre 'ías velas y jarcias de nuestras in t r ép i -
das carabelas, que fueron a l descubri-
mliento y conquista de nuevos mundos, se 
vió ondear, cual bandera, victoriosa, e) 
cantío escapulario. 
B l t í tu lo de «Virgen y Madre de los ma-
rinos» slei V Í iha ganado l a Virgen del Car-
men por a d i a m a d ó n . Las pruebas de áse 
derecho se encuentran en nuestra historia 
y en nuestros 'arduivos carmelitanos. 
¿A qUién, sino a lía Virgen del Carmen 
y su santo escapulario, debiei'. n sus vi-
das nuestros nobles capitanes Mar t í n Vter-
gara, Cris tóbal iPérez y otros bravos, n i a n -
do en aguas de Santio Doimingo vieron 
abiertos íes ablismos a sus pies y envueltos 
en d e s i d i a t ó r m é n t a ? ¿A qu ién ÍIKVOOÓ 
don Juan de Avistria cuando, al salliir del 
puerto de Ná{K>les para Túnle/., con 158 ga-
'eras, 30() fragatas, 56 na\-íos y 17 bea-gan-
tines, y con una triipuiliau-üiin eom|iuesi.i de 
20.744'infantes y MU) caballos, vió disper-
sarse sus navega los glOlipes de recia tor-
menta? A .la « M a d o n n a d d Carmiine Na.-
oolitana)).Y cuando ej zaragozano Jeróni-
mo Hurruytilelr, seguido de un la iñado die 
valientes, " d e r r d ó la a rmada turca, ful 
mando defl i 'ene|áido Zigala, ¿quién gu ió 
aqudla empresa? La Virgen del Carmen, 
•uyo santir» escapulario Jlovaba él Jieioico 
l e rón imo en la punta de su espada. 
'Barcelona no se o M d a r á nunca del «Vo-
to de un m a r i n o » ; y Vigo recoirdará síem-
oila el patéti/co •espectáculo ijue d ió la dota-
ción de la fragata de guerra «Zaragn^a» , 
m 1877, a l rendir pleitesía y soliemne &c-
.lión de gracias a. la Vi rgen d d Carmen, 
por ihabeifei l ibrad.i mí ' lagro^am Mite en la 
travesía, de la Habana de un naufragio 
Seguro e i n e v í l a b l h i p a r a la ¡pe/nida y sere-
nidad i^imanas. Lo imisrao que el coman-
lante del vapor de guena «Pizar ro» , don 
Olimpio Atguadibi, I}D)ZO con tona su tiHípnila' 
•ión, dinigiéndose prooesionalmente $ 
iemiplo de la Virgen d d Carmen para enm 
-¡Ur d voto dle a c d ó n de gracias, llevando 
bodoé sobre el nníi'formé el escapu'hi pin, 
nonio la m"-,i"i' de sus condecoraciones. 
* * * 
¡Virgen querida del Carmen, piedad pa-
••a tantos millones de soldado* que l u m -
en en eí combate; mlserlco'rdla para tus 
•narinos y para tantas tripuCaclones como 
i iliaiiio descienden al profundo de 'Pas 
iguas, ((guasi la|pís», 'Cfimo piiedras arro-
jadas al mair! 
Hoy m á s que minea te nnvocamos. d i -
ciendo : 
¡Concédenos paz! 
iGloria y dionor a la Heina de lós Bjérei-
y P a í r " i i i ofi iiiü' stra Armada. 
I-'R. iMÍGliEt ANGEL 
DE LA V. I>EL CAHMEN. (C. D.) 
Santandí-i',- í | j l l l i u ^ ' 
A U S T E R I D A D E S 
Hace tiempo ya, desde que se e.siablecjó 
somo nuevo régimen liberal-conservador Ui 
previa y hermética censura, parece ser pro, 
grama idóneo la diatriba y el ataque'contra 
Maura, no ya en cuanto a sus ideas poliii-
cas y sistemas de Gobierno—que eso nada 
tiene de pank-ular, y si mucho de lógico, 
en quienes las intentan y usan sus con-
trarios—, sino contra su persona, contra su 
fama notoria y pública de rectitud inflexible 
en el cumplimiento de los deberes, contra su 
estíío y basta contra su sintaxis y sanidad 
de int^'Cjtp. 
Buena prueba de esto fué el planchazo 
monumeniai—por no apellidarlo otra cosa -
de nuestro distinguido colega «La Atalaya» 
achacando al director de «Ll Día» cosas que 
no podían menos de esclarecerse y desmen-
tirse t ra tándose de periódico que,"hasía por 
su jtfttji^p, vive siempre a la luz del BOÍ. 
Hoy 'í& f&vfi a la austeridad: sobre ella di-
serta, fina., Sémta, y maliciosamente, un se-
ñor V. Ballesíer gétQj Ú $ cual 8010 sabemos, 
porque él nos lo dice, (¡¡¿é es im luchad'ir, 
lo que nada quiere decir en tanto nó nos'di-
ga por qué causa lucha y contra qué vesti-
glos • combate. 
L§, causa propia sigue sin revelársenos 
después /ie-l^er su articulejo; lo de, contra 
qiiién wmP&Ke YS- V? sabemos: contra Mau-
ra-j sea/conao se®- y $ ÍOd^, costa; la cuestión 
e» combatir contra M¡t}n^-
Cuénteíe esas aíisteri clames a sus p.orrefi-
gíonarío» de hoy—$1 acasp es idm§o, ¿opio 
Carmelo sie m a - ' suponemos—, y ehos, que tanti.?jraas veces 
n toda sil poes ía y belleza es en en otros felices tiempo» te cm^veMW * yo.z 
ición de «Virgen de los Mar inos» . .©» cuello, poílrán destruir m* malíciopító 
Para ^ bravo marinero, .en cuya al'ma 
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IPero djonde Oa Reina 
ñif iesta en 
la advocac ión de c< Virgen reticenciais; a buen seguro que en la colee 
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la finca del 
Alejandro.) 
alabanzas y salmmerius de la austeridad de 
Maura. 
Hasta puede leer el libró •.Maní a-, de Antón 
del Olruet, aquel que nos d e s c u i d ó el pasa-
do verano los cántabros ^ablálesv e l i i / o a 
Larus el caudillo cántabro iftiierto en él si-
tio de Cartagena, puesio por íiscip'i'ón a 
combatir en estos montes coMtra César ¡más 
de un s iglo después de haber sucumbido he-
roicameme! 
Colaboradores como éste y como el dé aho-
ra hemos niene.ster los periódicos provincia-
nos para salir de este ambiente pueblerino. 
Hs Inútil que tales recursos se empleen^ 
si quis iéramos contestar a ellos en. el mismo 
tono, nos bastaba con reproducid, a inoóo 
de folletín, el ameno libro de más de 'M\ 
páginas que acaba de publicar el conde de 
Torre Vélez con el sugestivo tí tulo de .1:1 
bandolerismo político». Pero no haremoB 
tal. 
Es un sistema cómodo poner mordaza ul 
enemigo para que no pueda cri t icíU' los ac-
tos de gobierno, y zaherir después a los con 
trarlos, no en sus ideas, sino en sus perso 
ñas. Maura ha repetido en i nanias ocasió-
nes tuvo que sus dardos y sus criticas,, du-
ras, sañudas , tales cojno la picaresca poll-
lica al ns>i y el actual desbarajusté las pido, 
y exige, eran contra el sistema, contra el 
proeedimiento, eontra los módos; siempie 
salvó las personas .y las intenciones. 
Fieles a tan honrado y nobilísimo proce-
der, seremos verdaderos manristas basta en 
Seguir esa. conducta, que puede llaniarse do 
verdad ei a aJuiégación. 
Déjesenos comlialir a las enormidailes 
gubérnatfientales «pie se esum corneale^idd 
desde (pu- siiiiie. Dfútq al Poder, y liara nada 
tendremos necesidad do tialilar de las ptí'so. 
ñas. Estas, por sus obras las conocéis: bas-
ta, pues, analizar esas obras. Claro es que 
esas obras han dtt ser las únicas que nos In-
teresan, las públicas; las otras, ni ños hppor-
tan, n i las conocemos, ni tenemos por que 
conocerlas. / 
Mientras tanto, ¿a qué atacar bey la per-
sona, de Maura?... /.A qué ese afán do perse-
cución? 
¿I^o bao vlsjo ya los idóneos que ellos so 
bastan .V se soprim? ¿A que lenieir; 
Sj don Anioiiio Maura, praciliando ciuda-
danía desde hace miis do veinte años, pug-
nando con la inercia nacional, ha consegui-
do crear' un partido de opinión, luerte, 
consciente y animoso, y allí donde no llega 
todavía la orKaulzaclóu política, donde 
davía arraiga lá Indll'erenela, lia sabido en-
contrar admiradores y basta prosélitos, no 
le den vuelias los Idóneos, ha sido porque 
es el revés de ellos, su antítesis; porque es 
muí. afirmación, una Idea, una creencia y 
un proKraniü 
.-.Que culpa tenernos los numrisla de que, 
como decía hace días «El Debate», los hom-
bres que gobiernan boy apenas se represen-
ten a si propios? ¿De que &J Ministerio Dato 
y el partido qüfl le sigile sea pj que con me-
nos Oplntón cnenia do todos lOS ipie han yo-
bernado on el siglo . \ | \ \ ¡ p lo (pie va 
del x.v; 
«Por la parte de las derechas—decía el pe-
riddico madrileíio—. y sin contar las copio-
sas muchedumbres tradicionalistas, el par-
tido maurista ha quitado al liberal-conser-
vador casi todas las masas, y sobre todo el 
factor pueblo, dejándole reducido a las des-
medradas organizaciones oligárquicas.» 
Esta debe ser la verdadera causa de la con-
signa de arremeter contra Maura. 
No pidan después apoyos y condescenden-
cias quiénes de tal modo abusan de una 
especial siluación. 
Y sol.ro iodo, osas inútiles y candorosas 
reticencias déjenlas por inservibles, qpe si no 
las dejan, uiala^ opnspjeras son las pasio-
nes, y una vpz se vpncpi], pero siendo cos-
tinnbVps, es difícil dominarlas siempre, y 
tal vez estallarán algún día, bablando de 
austeridades, «I, pero de autoridades qno 
matan... 
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A propós i to de este interesante asunto, 
nos honramos hoy reproduciendo la car-
ta que, a ruegos nuestros nos dirige el 
eminente escultor don R a m ó n Núñez, d i -
rector de 'la Escuela Indns t r ia l y de Ar-
tes y Oficios de Valladoliid. 
Dice a s í : 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Mi dist inguido amigo: Gustoso accedo 
a su petición dtét unas l íneas , acerca de 
mi excu r s ión a. San l í l l ana , acoitypañadp 
d d reverendo Padre Manuel Sáinz . 
No obstante m i costumbre de ver co-
sas a r t í s t i c a s , y a d e ' c a r á c t e r arqueoiíó-
giao o ya modernas, (he de confesar a us-
ted que la vasta de la Colegiata l l amó m i 
a tenc ión poderosáméht id ' 1 
Eí pueblo o v i l la de Santillana, ya de 
suyo, tiene un sello de lo quie d i a lgún 
tiempo fué, que difícil setfía confundirle 
mi oliva darle. 
iQuizá" dépenda de l a predissposiición de 
á n i m o ; q u i z á allí amor por todo ¡Jo qüe 
a ú n resp i ra ' nuestra pasada y s ó l l l a 
grandteza' nos .baga ver las cosas'bajo un 
aspeoto no" exento íí6 «iertQ "p^yf^tgiC^ 
ano ; perp gs lp deiitipi mi¿? 4f pasáp nues-
tra ivjsta sobre Aquellos escudos señor ia-
les y al descubníV a ipesar las restau-
raciones, el sabor feudal dle gu^ torres al-
menadas, nuestro* espír i tu nos aleja d 
toda actualládad, para llcvarmos a épocas 
su que sin tanta pal labrer ía a r t í s t i ca , se 
hac ía ihistoria y se h a c í a patria. 
Todo lo hueio de nuestros rdormado-
res a r t í s t i cos actuales, tiene allí un argu-
mento que contrarresta con un mudioi len-
guaje la. vana p a l a b r e r í a de quien sin la 
intuición nlecesaria, se airroga d título de 
artista y acude a la intniga para enga-
ña roos. y engafiarse. 
VA arte de Santillana, como, d do mu 
•hos pueblos dé nuestra antiguia E s p a ñ a , 
tiene tan fielmente grabada en cada una 
•te sus piedras la pureza fí§ su son t imi ' i i -
,) artísi,¡;-o, giíe la^-i-edaun'acioiies y de-
ii :• •ión de mu dios de llws parecon eyi-
i ; n.dar uin enplultu dd.'-idirnte y f '-io; éfj 
mo si a vas .generaciones sucesivas' se les 
iiesen atreífianáo el corazón y los senti-
dos. 
Su Colegiala, j oya toestañabiJe por mu-
llios doaejaptos; obra del siigto X I y pnin-
ttiwnentbs de esta époba nos revelan ta 
decoración y ejli (guióte die los motivos l lu-
ramente orñami'ntai'i 's , so emaienli'an en 
'a. Colegiata de Santillana, i-eprosenladi^ 
por medid de Ta ligiira., compuosla con 
tan maravillosa sencUlez y sumis ión ai 
ssipaélo de qüe c^sponían, que nos revela 
el |:«idl?ii-lintelei'tua'i' ÍSs. al^ueMbs a r i í f i ces ; 
pues a pesar del pueblo se.aimlario ijue se 
les concedía en su época, s a b í a n asiani-
iairse B! asunto y e.xiprosar dé un modo pro-
digi. so el simbolismo di?, los pasajes 
arrancados de la ^agrada Escri tura, de 
taí m.odo, tfutS m á s parece estribar su 
fui rte i h el domingo de !á Teología que 
cu sus rrianós y sus dncelbs', obedientes 
ál mandali . imperioso de su peiusamiento 
pioiriindo y trausccndcntal. 
Aü revés de nuieidros evolucionistas de 
üoy (que l laman recio, iprofundo, suiges-
tivo, genial y estiijpendo, a !¡loi tríviia!!., lo 
efnne.ro, Ü'o bueno, lo y t ^ r á r y lo plagiado 
ile otras épocas) , la •esculturá ornamental 
de IOS capitdes del dlausl.ro de esta faimio-
sa Coi.'ogiHta, nos hace detener, vsiudiair y 
dsstíuibiúr las bellezas que a t e r r a , como 
s i no se resignasen a seguir en el misiicrio 
a ipio de otro nwido las ejondonaría nuestra 
indiifeivincia. o nuestra Lgmuancia. 
No obs tante e! eu lusKisnu) justo y lícito 
que me in-piii-aban t u p i d l a s p iedras mi'lü-
na r i á s , la sugeMión que desde el pr&ner 
momento se a h ileró de mí ante el 'i-úur 
mayor, restó cierta imixirtancia al estudio 
a pqueológlico dlei su a r i jui tocíura. 
A su vi.sta, creí luiillajiMne a.nle ei tr ípt ico 
ÍÍM niiin>tín de Mexis de Illa iglesia de! Sal-
vada r , de Vailladdüd, por e! que un m i 
amigo y su c o m p a ñ e r o (socio capitadsla 
en la •coinlprá y venta de anüigüedai les) 
ofreció dos imlloties de pesetas. 
La eircunsiaii'cia de Ser la parte iniferior 
Jlífl altai", que c'ont'iene -^ds tablas flamen-
as marav.iillosameutjj conseirvadas tra-
oés de m á s de cinco siglos, obra'esculpida 
mismo auitlar v de una semejanza CXT 
waordiinaria con las escmturas de'l gran 
artista flamenco, me ihizo creer en 'la posi-
biliidad de una nueva e inestiimable joya 
u i í s i k a , mayor en mér i to , por su t a m a ñ o 
y consenvaciión, a la del SaKador, de Va-
Ikad.tid, 
La rún ica , d sufpu-asto donantie, el estilo 
y ai nionía que exúde entre su escultura y 
so pintura, que nos revelan una misma 
mano, ¿nos t e n d r á n ante una nueva e in -
estimable obra efe arle?,.. 
Ei! tiempo, '¡'a investugución y las coiisul-
tas cp,.rtunas t p s dl/rán lo que de cierto 
haya on este asunto. 
XSw el pronto, m i estiimado anwgo, sólo 
püedb -exteitiorizar con Illas consiguientes 
reservas, pulas todos estamos expuefitos a 
equivocadones, que mi impresión es qne 
as labias y su zócálo escultural son de 
Qudjitín de Mexis. 
V deseando no equivocarme, para bien 
del arte y de la iglesia que) lo posee, queda 
suyio a fectísiino amigo, q. K\ s. m. , 
RAMÓN NÚÑEZ. 
DirookHr de la Esculella Indu.stri.all de Ar-
tes y Oficios de Valladolid. 
Comillas, U de ju l io de 1917. 
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Gran Casiao del Sardinero. 
X i r g ú - F u e n t e s . 
•Bor la tarde, a las cuatro, se celebró 
ayer en el'j Casino d d Sardinero el «début» 
de l a c o m p a ñ í a d i r ig ida por Margar i ta 
Xirgu y Franuisco Fuentes; 
No es la primera yez quie. la g r an actriz 
cataftana. para ini ¿us tq la ipejar de las 
actnices ésipañolas, iipsiyasáiaj as'í, pues, de 
lodos los santanderiiilois su nombro glcírio-
so es conocido y pur todos aplaudido. 
La ú'ti ima vez que nos visdtó iftié hace 
dios añois, en d iiliitimo verano de nuestro 
i cairo (PrindipaJli, y fueron los "pocos d í a s 
que estuvo entre nosotros la c o n s a g r a d ó n 
del t r iunfo alcanzado en la primera pre-
sentación. 
nioy •Margarita Xi rgu vudve a nosotros 
después de dos años de incesante trabajo, 
lecundo en glorias y honores. H a recorri-
do u iunfante, una vez m á s , todos los esce-̂  
nai ios españoles , y .fué el mayor t r iunfo 
d lallicanzado en iMadnid, en aquel teatro de 
Oa iPrtincesa, ninguno mejor bautizado, 
pues en d i es tá d principado dld arte dra-
nnático español . 
íBepo con tod/o, no es és te su mejor t r iun-
fo, sino el de haber sabido u n i r á l suyo 
los Hombres gloriosos de IBenavene y üá l -
dós, las dos fiiguras-cumbres de la í i t é r á -
turft e^pafl(o.a¡ i d íilósofp qup pGiíe|i-á cpñ 
su pensamiientó aldado en d misterio de 
.a vúda, j r É iliábil é sé rü tador que supo sor-
prender ios latidos de esta tan pobre como 
grande raza e s p a ñ o l a , te 'han prestado las 
mees de su clara inteiliigencia, y a s í ha 
si lío el 'resinando r del arte, fulgor que ha 
venido ¡iiuiminando la escena española , co-
mo para deimostrár al mundo que aüi*' iié-
nla (fuerza y vigor y a ú ñ luce u n faro inex-
tinguiibilie q u é puede servir de g u í a a los 
que se aventuran por este mar lleno de 
astracanadas, que son como rocas donde 
se estrella el buen gusto, ó de tios^s i ^ u U 
sas y tontas, baj'os de a í e h á donde es tá 
lembárnáflcadk la ' ' d r á i n a t u r g i a e spaño la 
desdé ihace l a i ^ o tiempo. 
EU rieipertorio qne trae allioira es bien dis-
tintió de!, que ten ía , beciho a base de tra-
diuecioneci, algunas de, gusto ariW'i'V muy 
dúd í iw , 'y tas q'ú^ iíobro todo Ha ac-
triz sVilo'buscaba un papel en que poder 
hacer dé&tacar su trabajo. 
Hoy Manga.ililVi, X i rgú no weiciasníta de 
Bs|b, y (prueba de ello es tá en que t r iun-
fa ló mismo •viniendo a c o m p a ñ a d a d d 
adimlirabie ado r Frandsco Fuentes, al que 
se día considerado siempre oomo uno de 
Jijas priestligiios de la escena españo la . 
Francisco Fuentes es un " to»; de'*u»a 
esciidfl. disjtinUi, a los d é ' a h o r a , aqiiiedla 
de i is 'inínórlcillfes Cailvo y Vicio, un tanto 
declamaioi-ia y solemne; d e c l a m a d ó n y 
sioj'Jemtwdad que ^oy, edn nmCho aci otn, 
han sido sustituiidas por l a ^ a t u r a / i d a i l 
Pero con ser de esta o de ¡a. o Ira eseuuj,i. 
para los n íon tañeses y los que vengan a 
visiilanios o n este verano. 
((Manon». 








DE LA CARDEN PARTY.—Grupo de invitados en el restaurant. 
(Fot. A l e j a i H l r o . ) 
- i n. ' i , tan -feniir-niiio, t a n tornadizo, tuvo Poco después , ihindo las si(-;(. ,„lvi1 
un i. lin „\!¡|ir-la •ioo nd, en mademol^elle un i éndose allá abajo, rreate al n j l 
' l i iuu le i , que (|¡jo su lúpartlceiUa» con una del m a r q u é s de Comiltas, lo»nlfioiiH 
delicadeza y un gusto exquidtos, a*I'mis-1 Cateque«sis del Seminario. Sé fejl 
mo liempo que con su 'voz, de una gran sus cán t i cos y ondean al vienfo J ^ i 
suaividad, de ' impostaolón, \ sobre todo laudarles muiticoloVes. 
muy segura, muy (irme,, atacando las no- | Poco a poco van ordenándose Ij I 
tas r o n valent ía , y sacando unos 'agudos de muchachos. V cantando el jv 
limpien y r'aros. | •van culebreando por .i.s lados del 
f o i n i a con ella un dúo muy completo las formaciones. Tras ellas, ronrbtf 
el tenlor M . FoilfMn^, que can tó Ui parte m á s . 
de? i-al>allero Dles Onieux, y que tiene una 
voz bastante extensa, a la" par que inton-
sa, y sobre todo una media voz muy bien 
manejada. 
El b a r í t o n o M . Maguenat, fué t a m b i é n 
muy aplaudido, y meileddamente, por po-
seer una 'voz bien t imbrada, sobre todo 
en líos agudos, quic dice admirablemente. 
La orquesta un nuevo t r iunfo paira ei 
maestro Saco del Valle, que supo íhace] 
resaltar todas las muohas bellezas de la 
delicuda p a r t i t u r a dle Massenet. 
La Uástima fué .el ver una. tan admira-
bie. l.abor dedlicada a media docena de es-
pectadores. 
Varias 'veces (liemos liablado del gusto 
ar t í s t ico de Hos santanderinos que no va 
mejorando mucho, y que; por desgracia, 
no m e j o r a r á , a pesar de Itos esfuerzas de 
la Empresa del Casino y dle otras mudias 
m á s como olla. 
Santiago de la Escalera. 
* » * 
El iGran Casino de! Sairdinero nos ofre-
ce esta niodie a las nueve « L a Cháquilla», 
comedia tan renombrada que es inútil ha-
blar de ella, sabdendo que en todas partes 
donde iha reprieisentado ha sido un éxi-
bo colHosal. 
Si añadinKvs a eso que el pape! de la 
condesa de Saint-Servant s e r á interpreta-
do por lila eéiebre artista s e ñ o r a Xi rgú y 
el de Claudio Leblanc a cargo del pr imer 
actor s e ñ o r Fuentes, con seguridad asis-
ni remos a una rep resen tae ión como esta-
mos poco acostumbrados a presendair. 
La venta de localidades para el teatro se 
h a r á en la taquilla correspondiente, to-
dos líos d í a s de nueve y media a una y 
media, de tres a Mds y media y de ocho 
a once de la nod>e, 
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LAS FIESTAS DE COMJLLAS 
l l IHID ü w. 
Bodas de plata. 
Nos h a b í a m o s propuesto, al m a r c h a r a 
Comillas, enviar d í a por d í a i n f o r m a c i ó n 
posial de lo que al l í p r e s e n c i á r a m o s . 
Pejrp 00 bien llegamos y supimos que 
las horas de salida de los correos eran 
incompatibles con el p ropós i to , por cuan-
M, salvo el mi lagro de bilocamos, no po-
díannos redactar y ver, y ello á tiempo de* 
•envío, decidimos servirnos del te légrafo— 
limliJidísimo t a m b i é n en Comillas—y de-
j a r nuesir.is impresiones y las reproduc-
ciones fotográficas que obtuvo <(Sa,mot», 
para m á s tarde. De este modo, conocida 
la in fo rmac ión escueta, do las fiestas, que-
da solamente por insertar la gráfica y, 
junto a ella, todo lo d e m á s , menos infor-
mativo y m á s personal. 
M a ñ a n a , pufs, winenzaremos a escri-
bir uiio> cuantos ar t ícu los , bajo el t í tu lo 
. Ar. Ar-i „ „ 1 _ ¿ 1 _ 1 • 
En la puerta de la ¡iglesia de lu i> 
- ida,¡y-un a l i a r al a l i e libre, dondi 
b r a r á la musa nuestro oxee n;^, 
lado diocesano, aguarda ya a 1QS 
bnillan'.e de luces, espléndi h) ,|,. 
duras. Llega y se coloca en su <• 
honor el i lus t r í s imo obispo de A J 
Poco d e s p u é s la exeeleutisiina 
marquesa de Comillas, q u e s e a ^ 
al lado de. la Epís to la . Nuestra ¡ 3 
qne se revisto mientras ios niñosfaájj 
Y la misa, que corivienza bajo e s.,; 
do, delante •ciie la inmensa, e iS 
perspectiva del mar solitario. 
•El e s p e c t á c u l o es iiulescrijíibl'i 
hermoso. Resuenan las voces infai 
con notas celestiales. El niuMionii 
c o m u n i ó n llega y distribuyen el l'anj 
los Angeles los dos prelados.,, 
c-ución final a los niños. U mü^í 
acaba a los acordes de la música, ^ 
grey do ánge les , que pasa fe. los n 
res de la Universidad. 
Y os d e s p u é s el ordenado d«Éé 
pequeños , en forma.•¡anos corree 
todo cantar, dando vivas a sus 
hediores, a los prelados, a Crisio, 
La Academia de despi 
I 'oco antes do las diez y media 
el Nnncio de. Su Santidad al salón 
actos. Como en solomnidailesaaleriorl 
le a c o m p a ñ a n en la presidencia del i 
Tos prelados d.e San i a nder y auxiliar,! 
Valladolid, la señora aumiiíesa de f ' 
lias y el rector de la UniversÉ" " 
rendo Padre Bianchi . 
Tras una preciosa balada gaü 
•(Negra sombra» , del Padre utaíi 
y coros), los s eño re s don Angel G 
don Juan Falencia, y don Segund 
oía, c a n ó n i g o doctoral de Lugoi( 
tor de R'uiloba y oeoiiotno; de.jí 
•leen composioilo'nos dectiodas ai 
Nuncio, al prelado Jinccsano ya» 
queses de Comalias. 
Coro (Goiko Mendiyan), de 6|i 
nuevas lecturas por el seflor 
no Vilaseca, canónigo de BarcfWMi' 
Padre c a m i d i t a , .lose, Jou({UÍfl 11 
del Carmen, p r i o r del convente 
go de Osma,, y los jóvenes ftíufl 
ñores José Merino, Joaquín Meni 
Manuel Garc ía , siondu iodos ella 
d í d m o a . 
El Padre reclnr i " 'luUU''a " ^ 
sa orac ión i j o •jesiicdiila, y Ijfl"111 
monie. en correct ís imo rasl*-'';'-
ce l en t í s imo seño r R a g o n e s i , j M B 
Seminavio on estas lindas ^ i'1' N _ 
ci tandu u p r o f e s . u v s y ainm'w , 
randu 1-a generosidad de losiVw? 
Comillas, animando, por t^s 
tr ia , a los congregado-,, a 
no y haciendo a',Rudísimas oj 
nes acerca de. \ ^ lioimpos I'JVÍÍ" 
La pala_h,v« del Nunciü ( l e ^ 
escuchada de pie, os ap.aii''--; 
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c . i m u n de éste, a l que sigue la breve in - o i m » dP Morera 
* * * 
Nnmeroeis'.n»1.̂  f ̂  íl'UI"â c" 
ristas s&Uwoat ya do CoíWJfl 
resoedi.VQS destinos. 
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formación del ú l t imo d í a de las fiestat? ce-
lebradas en la Universidad PonUflcm con 
motivo de sus bodas de pJ.Ua. 
El último dita de las fiestas. 
Llueve c^pios^nibnte cuando comienzan 
a llega'r vaV la noche del U , en doe .Kts 
do au tomóvi l e s y de cochee, p r^e^e i i t es 
de Torrelavega y de Cabea^ií, la Sal, 
los Adoradores N o c t ^ u ^ d ^ t<Kfcas las 
secciones de la di i , . ; . > : s 
Reunidas; MÍ Hiomento en la paroquia 
van, han.leras enfundadas, subiendo ha-
cia la iglesia de la Universidad, cuya fa-
chada luce a ú n su i l u m i n a c i ó n preci^s^. 
Y conforta el á n i m o ver M ^ ^ á a ' t o l l e -
ras de adoradores, ^ p a v devotamente, 
bajo las corUa^s oe agua. 
Y íu velada augusta y la misa de 
amanoeer, con sus coros populares: y la 
procgsión a banderas desplegadas, en el 
misterio dé la pr imera luz, cuando la Un 
via ha cesado y se anuncia un d ía l 'v^e,. 
v hermoso. 
J o s é P a l a c i o . A N T O N I O 
losé 
¡Señor alcaî  
A las cuadra v media 'i'1, 
ayer fué arvothnin contra < ' 
tente ^ una casa en •",'~' 
c,alie de Marcelino S. de »»" 
no hace mucho tiempo o ' 
una sensible desgracia, <! ^ 
tuvo que no coso la vl ^ 
ductor de e^ta localidíw- , 
dicha línea llamado J'1"'1' 
¡iSeñur •alcalde! Ay^r v o ' g 
el mismo caso, aumpie ll | 
W. [xn- lo r t i iua , y i * u ^ 4( 
lamentable en un «W 




Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a g^si**»!.—En 
Vrmedades de la -muje^ .—^yívosiones de1 
!06 y sus derivada*..-
ConRulta todc* i<# dlan de once y me 
'••a a m>4j MC«pto l o i feiti^oB. 
loaqulB Loffltera Caiino, 
^ar to- . - R n f e r m ^ i ^ e s ^ 
anecialista en 
onaulta de dí«z a 
líos n tico i s; ra dlel sigilo Al v m - i r o r la n/inino se puso en secna opera J O " «J D 8 í ¿ 
¡|!;:os d d X I I , ser ía unotiyo suficiohie pa- de Massenet, ompos i tor francés hereden. | '• ' Q^f Q | ¡ ) K U I Z . 0 6 • BÜOÜ 
ca ser v i s i l a d a . 
Su claustro, sin ser qnicQ afortunada-
menl/o para noisotros icip España. . •mviÁ^ 
(aparte de su belleza plás í íca) 'snpetre a 
los d e m á s en el aspeólo y desarrotlio de 
su simbolismo rdigioso. 
de línlei'icadozacy H: ".sallo ciulto eiinspi'radi 
a •! gian Mn/ irí. 
\\\\ ella delniiabaii lia soiprano mademoi-
selle'dijamlet y el tenor M . Fontaine. 
E l ipersonajlef de «Manop», tan admira-
hlomente sentido musicalmente por ^as-
C I R U JAMÓ-DENTISTA 
^ 'a Facultad de Medicina, de Madrid 
Conralta de diez a una y de tres & seis. 
AlaoMlt Prima. 14 v l̂ —TftliftRt 1« 
Radium, Rayos 
e luz, mas 
A b i l i o 
Partos y enfer 
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Qntramos :i nnostr;! autoridad niunic i -
f jo l ina vuHia en uu t r a n v í a de la lí-
P ' j e Mif.-nid.i. de les que pasan por 
H®*,, .-allí', y vea lo tá r i l que es el que 
'''H'^ueda o r u r r i r I M I gravo .aroidente, 
11 L pora .seiiaracdidi que hay de La va-
r J í í n a n v í a . -
P ¿«ta la ú l t i m a a m o n e s t a c i ó n que 
únanos acerca de este asunto? 
^ no se nos atiende, ipromeiemos vol-
fcnln-e el asunto. 
mcncionailo cobrador fué llevado en 
roche a la Casa de Socorro, donde le 
u^ 4¡eron cíe unas é ros ionee en la cara y 
*sl5 , v- pierna derecha. 
e l Oanxxe lo . 
Un feliz acierto. 
fta iglesia se c e l e b r a r á boy la so-
función religiosa, que oiportuna-
uncianios. 
ujesidida por el s eño r comanda;n-
J p a r i n a de este, puerto, y a s i s t i r á 
^ K j s a mayor nuestro excelent í s imo 
'r- ¿i—en la que p r e d i c a r á el m u y 
ño r m a g i s t r a l — s e r á cantada por 
le s e ñ o r i t a s de l a Cof rad ía , en 
icia con Jos m á s .importantes 
5 del famosa orfeón «Euske r i a» , 
| y algunos otros de esta ciudad 
_j i inar io Concil iar de Comillas. 
^Av'er UIV"""s ' ' ' >w" t̂o ^e ''i-1''08' eri ^ 
• lón de i;l -'i-do, e invitados d e s p u é s 
reverendo Padre . luán Mar t í n , d i -
•P0/ . de la Cal'ra d ía . a los ensayos de 
mi-a ||M-S P1'11''1']0 exti-aordinario 
!* «.Kró -.'i i-oi i junio, que nos quedamoí-
"invillados. 
mV\[\ eiiliurabu.'nas merece la Comum-
T de Pa'lrcs Carmelitas y la Cofradía 
a Nuestra S e ñ o r a de! Carmen (impor-
inte Asociación piadosa, (pie cuenta 
n más de cinco mi l cofrades y m á s de 
^ uta y 6e ŝ n) i ' ^Ihios), por el feliz 
•púó el gusto y la esplendidez con que 
'".aiilizaii sus cultos, en los cuales pue-
'ffWrse que toma parte todo el pueblo, 
..¿pre devoto ile la Virgen y de su San-
fi^capulario. 
^vvvwvvw _ 
Reparto de premios. 
En los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas. 
Goníorine al pn-granna que. ayer inser-





¡̂ nios re er te al o e    
¡ióflde premios a los n iños 'de 'las Escuelas 
gjgtianas, ¿e v e r i t k ó a q u é l l a con toda da 
solenuiidad que era de esperar. 
lo, señares que ocuparon la presiden-
ckifueron: el muy dlustre s eño r provisor, 
don Maiuie' . l / q /. Arana, en i'e|'C, srniu-
nión dr: eXt-8ientisinio señor obispo; el se-
ñov J .rrín, en r ep re sen t ac ión del señor al-
calde; é reverendo Padre i-ljores, don Six-
w G'-rdova, don Aiigdl Sánchez del Cam-
po ion Adold'o l ' r res t i , presidente del 
Ciroú) *f 'Obreros; el muy ilustre señioi-
ÍMI Eduardo Calvo, ohantre de la Santa 
l.ypsiá Catedral; el̂  Hermano Augusto, 
{frector de'las Escuelas, y el s e ñ o r profe-
sor de Filosofía del Insti tuto. 
• ¡Éatre e! numeroso y selecto públlico que 
OCUWlba ios i• . meive.- e>p--.-iai mell-
Ción al seño-r ,diüu Francisco de A r t i ñ a n o , 
coronel é.. réginñent.o de Valencia, y el 
É aiumno Aduiiibcrto Carri l lo s a l u d ó , en 
ii.mibre de sus comi)añerQs, a la presiden-
cia, y otro a uin.no, Atejandro González, 
reoitócon mucha natural idad una benno-
Log cantos fuei-on a.r t ís t icamente dnde.r-
pretattepoi' a «Sehola C a n t o n u n » de San-
Ui Luda, formada ]ior un grupo de alum-
nos de las li^cuelas Cristdanas y d i r ig ida 
.ooíimucho adurio por el eminente maes-
íro saBtandeiin,) don Caudillo AA'gria. 
Merecieron esj»eeia,i mennión, por su sa-
\n<v populiar y las de'jllc.ias quie pioporcio-
narou al público, la uCanción a n d a l u z a » 
y4composición, del s eñó r Alegr ía , «Can-
non de cuna». 
M finalizar (di reparto de premitos, el 
mayüustre señor provisor dió la enhora-
buena a'us Hermanos y a los alumnos, 
feScitó a don Cándido Aiegria por su ta-
lento ariisllico y por su acierto ten foa-mar 
a los niños , II e. di.fi.iil a ríe. de caaitar bien 
v, por lin, dió 'las g r a í d a s a todos los so-
jir-.u-cv--res de 'das Escuelas de la Aso-
cweito y de San -.losó v a todos cuantos 
•'.vudun aUlos Hermanos en su difínii m i -
aión de educar a los niños . 
Los alumnos pnrrniad/os con sobresalien-
PriiniPra -las-, ,II-MI> de la Kueni.e, l'a-
J»4e la Fuente, .losé de Mier, Adalberto 
Umlln, Arturo Escalada, Miguel Gonzá-
Vicente Fe rnández y José Pérez . 
Segunda clase.—Ricardo Pérez , Manuel 
g a m a r í a , Juan 1 .asalte, Judo Miguel, 
^•Casado, Fanstiino P u r ó n , Fructuoso 
™J<>, Antonio Muñoz, Rafael Elguero 
y Tepdorg Cabr ro . 
PP í,Ceia ^ü*1'--—I-uis Sánchez , Lorenzo 
Alberto Mar t ínez , Benjainin Mar-
Juan Ai,: r ror tu , José de ¡a Fuenie, 
Sátldiiez, .Julián AverásLuri , Joa-
cifl i •gue''a' ' ^ '•¡os Set ién, Agus t ín Gar-
J.¿. M8!11"50 Can-asco, Eugenio Rasines, 
Cnnri a UIU'Z 'V -^"n1'1 Aelez. 
Ihrbfr* P^se.—Fomando Alonso, Prdnii-
zález v-̂ 0, ArUll'ü SáiK-diez, Emil io Gon-
Victoriano Lójtez. itudesindo Los-
ATige Aúvarez, Luis I.ost.a,I, Pablo Mar-
Ou i í rT61 0l'tiz-
Vi-n , R a m ó n Bueno, Indadecio 
\. . , / j ; - : ' Mana l^zan i l l a , José de la 
Ariin. v .'^S"'-''"- J'-sé Miguel P e ñ a , 
iínin A K rtínez' J ' ^ ú s Soniacan-era. An-
|>^US y Alejandro González. 
bra de aquellos áirboles ifrondosos, que 
habrán siempre de melanicóliico romanti-
drsoo, 'el buJÍicuio y da a l e g r í a h a b í a n sen-
taxJo sus reales, y eran risa y voaes feme-
ninas las que ihabían ihedio enmudecer 
líos p á j a r o s y ' h a b í a n turbado la calma y 
l a serenidad, siempre triste, de un j a r d í n 
m o n t a ñ é s . 
Y en ivano í u é que e|ll oielo quiisiera po-
nerse g r i s ; da a l e g r í a l o venció todo, y 
luego fuá el mismo aol, el que, pasado el 
enfado, quiso acudir a la fiesta. 
Realmente, ¿qu ién se r e s i s t í a a tanta 
cara bonita como all í s/e congregaba? E r a 
tan vano como pretender resistirse cuan-
do se adercaban a uno otfrecdendo flores, 
tarjetas postales, oigarros, • abanicos, pa-
peletas para la tómboia, y otras mül «hu-
.iberias. 
Sin darse uno a penas cuenta, como 
quien se remonta a l quinto diellio, dejaba 
uno (hacer y sacaba uno las monedas die 
plata para eciharlas en las bolsas blancas, 
con la cruz roja en el centro, que (las se-
ñ o r i t a s mostraban abiertas. 
Y s a l í a uno de u n grupo de muahacihas 
y entraba en otro, que con ser m u y grande 
la finoa, a ú n p a r e c í a p e q u e ñ a para 'la 
gente que a ella acud ió , y en mudhos lu-
gares era imposible dar u n paso. 
H a b í a drversion&s para todos los gus-
tos : a q u í la banda de itos exploradores y 
la millitar, que con sus pasodobles, d i o -
tds y valses ilnviitaban al bai le; all í el' t i ro 
de p iabón , len otro lugar u n puesto de 
churros y su organillo, bajo unos fanolles 
cía 'verbena, y puestos de cerveza, y la 
tómbola , y todas cuantas cosas se le pu-
dierfon ocurnir a l s impá t i co ¡don Garlos 
Hoppe, que no son pocas, y que a d e m á * 
sabe como ninguno llevadlas a la p rác t i -
oa, secundado, naturalmente, por su se-
ñ o r a y por su ihija Timinia. 
Pero tanta prisa se dielron las bellas 
vendedoras, qula a (Has ooho de la tarde ya 
no quedeba n i una sola cosa que vender. 
Se p roced ió entonces a l a subasta de a l -
gunos objetos, siendo de ver como el pro-
plio d t o Carllios Hoppe se encargaba de ha-
cer subir las pujajs. 
Y e a y ó la noche, se encendieron los faro-
Mos', y si en lia voluntad del s eño r Hop-
pe ¡hubiera congistido, a estas iharas—y 
ya iban pasado las dlrtce—tengo Há seguri-
dad de que todav ía continuaba la fiesta. 
¡Aih!, se me odividaba deairte que de 
ella se sacó u n a pdlícula c inematográf i -
ca, cuya proyeociión Iba de resultar ver-
dadaramente iinteresante. 
Y nada m á s por Iboy. T ú fiel amigo, 
Seg. 
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Ayer ha quedado terminado el abono a 
las localidades para las corr idas de da 
Asociac ión de Caridad, con un total de 
120.000 pesetas. 
Desde hoy queda l a ' taquilla abierta al 
inihldco para. la venta de entradas suel-
tas. 
• * # 
La Asoeliacáón ruega a lós empHeados de 
la plaza que m a ñ a n a , martes, a las siete 
de la tarde, se encuentren en Ta. misma, 
para comunicarles nn asunto que les i n -
teresa. 




i i u m 
El garden. aprty en 
ta Hoppe. 
' bnó en 
a qum-
quenida amiga, cuanto 
a «Garden P a r t y » que 
lAyer m a ñ a n a , y un poco después de la 
hora de cosiumbre, salieron de los talle-
res de Cajo algunos coches de la Red 
Santanderina de t r a n v í a s , conducidos por 
peínsonal de talleres y oficinas y por los 
inspeotores de Día l ínea . 
Los obreros huelguistas, que se halla-
ban formando grupos, en la Alameda de 
Oviedo, silbaban al paso <ie los veihícuiLos, 
increpando a los que les c o n d u c í a n . 
En todos los veh ícu los iba, bien una 
pareja de Seguridad o personal de la Po-
l icía secreta. 
Al pasar algunos coches por la plaza 
de Numancia, unas mujeres a r ro ja ron 
sobre ellos algunas piedras, rompiendo 
algunos cristales. 
Como la actitud' de loe alboroladoi-es 
era, a l parecer, algo belicosa, el director, 
aeñór Pardo y Pardo, o rdenó , de spués de 
ronrereiu iar con el gobernador c iv i l , sus-
nemler la c i rcu lac ión de todos los coches, 
cosa .que se hizo a las once, p r ó x i m a m e n -
te de la m a ñ a n a . 
Por la m a ñ a n a se enviaron t a m b i é n a l -
gunas parejas de l a Guardia c iv i l a los 
t r a n v í a s de la l ínea de Miranda , pero 
a l poco tiempo fué retirada dicha fuer-
za, pues n i los huelguistas de la iRed San-
tanderina n i los t r anv ia r ios de la de M i -
randa al teraron el orden, pues durante 
todo el d í a c i rcularon con normalidad' los 
de esta ú t i m a C o m p a ñ í a , trasladando al 
Sardinero infinidad de viajeros. 
En el Gobierno c iv i l se hicieron ayer 
algunas gestiones, con objeto de llegar a 
una solucii'.n en el conflicto planteado. 
Pepinillos, Variantes, A-1- TRPVI U N O 
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Los nuevos coches correo. 
Leemos en un diar io m a d r i l e ñ o : 
Comisionados por e l s eño r O r t u ñ o , sal-
d r á n con di recc ión a Barcelona e'l inge-
niero industr ia l de la Dirección general 
de Correos y Telégrafos , don Luis Maura , 
y el jefe del madenial, don Ci r íaco Ro-
jas. 
Tiene por objeto este viaje la recepción 
de cinco coches-correo primeros de la 
serie que se e s t á n construyendo con des-
tino a las Estafetas ambulantes, y s e g ú n 
el p l a n del s eño r O r t u ñ o . 
Estos coches-correo se han consti tuido 
con arreglo" a los modelos m á s acabados. 
Miden exteriormente 20 metros de lar-
gos; su caja es de madera de «teak» bar-
nizada, ofreciendo un aspecto dist into a l 
que ofrecen los hasta ahora usados. 
Llevan ( instalación completa de a lum-
a r,,, ' luinla Hoppe, a benefioio brado eléctr ico, de suerte que el coche co-
fcpC* Española , era menester i rre.) tiene una entera indepe-ndencia; er. 
Vini,.,.. ''."'h'"!- •..nada une la mía I e'l caso de parada, forzosa, la ba ter ía (Je 
£ ^ 1 , 1 , Perlas „,,;, bu hiera es- 1 estos eches tiene capacidad sulicivnte 
ÉIP la ?'"s algimn ,|(. aiinellos uoe-i para, el alumbrado dumute veinte horas. 
f''"'id;is ''''• It-'v S..! de Fraiwia, tan 1 Elevan interiormente los siguientes de-
Sfa áfaÜ K'iidas'.rum,.. era menester p á r t a m e n t o s : en los dos extremos van os 
S8-* esnt J a ' ' ' " ' t esanía de Luis XIV. al macen para deposito de las grandes 
Jibar, a , ^"nas, acostumbradas como ' Masas de correspondencia y e n v í o s direc-
p-traj . . " ' ^ i - a la naturaleza vestida tos; en el centro va instalada la oficina 
% i, ' . . eerenionia des hubiera sido ambulante con sus « ipesas de b a t a l l a » , ca-
ti' ^iiUnM !>b¡ir ,"ia I'>a en la que día silleros, caja de caudales, etc., etc.; y cer-
m ^ las hftiWíw HP nnr. fi^c- ca de es'ta oficina, e -independiente de 
iría.-
una loaren la que ha 
las ballezas de u a fies-: ca 
1 narco nn j a r d í n y en la ella, va Cl despacho del jefe de la expe-
i . . •1" y 'la alegría, sabe haceu- rlición. 
r a n i a s de la fronda Distr ibuidos convenientemente van los 
'gal. servicios de liimpieza, lavabos, W . C , etc. 
Cada coche lleva cuatro camas. 
Estos cinco coches l l e g a r á n a Madr id 
dentro de unos d í a s , e inmedLatamente 
e m p e z a r á n a prestar servicio en una de 
ifiL^Ptie '1'ai| irí;i la. he rmosa , q u i n -
% ,i ^ eí- •' (JS , ina li"<,>' e sp lend ida , 
^ & a o s , vndes Si'r|OPes, eorno lo son 
^•S-Mií ' í8 ;i-Vl'l'; 'iui'f-nte la fiesta 
l k ^ % úlÍ?'/ia ' ' ' ' ' ' ¡nada v pulida de bis l í neas generales; probablemente en la 
eC^N,,, ' ^ Heaa. 
v do8-rvii«íl1 
de Madr id a Cád iz . 
En breve q u e d a r á n terminados, y e n 
'-ontrasie: baje a-som-* disposic ión t a m b i é n de preslar servicio, 
' los restantes, que se i r á n distr ibuyendo 
entre la.s diferentes l í neas que arrancan 
de Madr id . 
E l pavimento de estos coches-correos es 
de l inoleum, de ocho m i l í m e t r o s de espe-
sor.» 
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Del veraneo regio. 
En la playa. 
Ayer, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
fueron a .la playa las infant i tas , acompa-
ñ a d a s de Sus Altezas el infante don Fel i -
pe y su d is t inguida esposa, regresando 
iodos a las once y cincuenta sin nove-
dad alguna. 
L a llegada de domi Carlos y 
doña Luisa. 
Conforme estaba anunciado, a las cua-
t r o y cuar to de la tarde de ayer, Üegaron 
a nuestra poblac ión Sus Altezas Reales, 
los s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s infantes don Car-
Jos de B a r b ó n y d o ñ a Luisa de Orleans. 
E l viaje le efectuaron en a u t o m ó v i l , y 
en dos etapas, desde M a d r i d , pernoclan-
do anteanoche, como ayer anunciamos 
en nuestra sección teieg-ráfiea, en la ca-
p i ta l de Burgos. 
Los infantes se d i r ig ie ron seguidamen-
te al Sardinero, donde m á s ¡arde fuerón 
cumplimentados por el gobernador m i l i -
tar, s eño r vizconde de Uzqueta; goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r Rich i , y alcalde, s e ñ o r 
Bot ín . 
T a m b i é n estuvo en e|ll «cihalet» día' los 
infantes, con objeto de saludar a éstos, 
el comandante de Mar ina , s e ñ o r Angla-
da, y algunas otras dis t inguidas persona-
lidades, entre ellas don Angel P é r e z y su 
dis t inguida esposa. 
P a r a todlos tuvieron írases de agrade-
cimento y deferencia los i lustres viaje-
ros, a quienes, po r deseo expreso sUyo, 
como ayer dijamos, no se les t r i b u t ó iho-
nores de n inguna clase. 
Los infantes don Jenaro y 
don Raniero. 
A c o m p a ñ a n d o a los S e r e n í s i m o s seño-
res don Carlos y d o ñ a Lu i sa llegaron a 
nuestra pob lac ión Jos Infantes don Jena-
ro y don Raniero. 
A todos ellos enviamos desde Jas oo-
lumnas de Ex, PUEBLO CÁNTABRO un hes-
petuoso saludo de bienvenida. 
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S a l ó n Pradera, 
«Maruxa». 
« M a r u x a » tiene una figura enorme, de 
empuje y de p a s i ó n ; la s e ñ o r i t a Rosa. 
Junto a ésta.—debido al millagro de V i -
ves, que es quien le da l a vida, ¡porque 
de l a p l u m a del l ibret is ta sa l ió muerta— 
Pablo, Ruifo y Maruxa palidecen un po-
co y Illa del pr imo queda borrada total-
mente. 
Recordamos eil estreno en Santandeir. 
JLa s e ñ o r i t a Rosa, í u é encarnada en 
una mujer toda nervios y toda voz ple-
na, fresca, jugosa y juven i l : Mercedes 
Bosch. Mercedes hizo el t ipo como no lo 
puede hacer nadie. Después de ella, han 
sido dos las «señor i tas» que hemos oícfo 
y de las dos, la Lahera es la que m á s se ha 
aproximado a Ha Hosch. La Laibera, con 
su voz fina, elegante y armoniosa, l i jo 
ayer toda su parte irreprochabíeimente. . . , 
pero le fal ta Dá. pas ión . Así y todo hubimos 
de aipflaudirla por su g u s t ó exquisito, d'e-
m)ost/nado en el d ú o de ilá seducción v en 
el de la carta. 
De Meana nos ocuparemos con toda ex-
tens ión otro d ía , porque su magní f i co tra-
bajo se merece los honores de u n p e r i ó d i -
co. Meana es, sin disputa, uno de los ba-
jos de azrzuela mejores que poseemos. 
El Rufo que hizo ayer en « M a r u x a » , es 
una verdadera c reac ión . 
Tambliién el b a r í t o n o se l ia liecibo acree-
dor a nuestro aplauso, y sentamos que eO 
exceso de or ig ina l nos impüda hablar de 
este a r t i s t a 'todo lo largo y tendido que 
q u i s i é r a m o s . 
La s e ñ o r a Tormo y el tenor i-ncajainn 
perfectamente en el conjunto. 
E l d irector de la orquesta, hecho un 
coloso. Cer ró el cuarteto de manera ad-
mirable y d i r ig ió 'toda la obra á r repro-
dbabüemjente. Allí termiinar el «intermezzo» 
se le a p l a u d i ó mucho. 
Ea orquesta, muy bien. 
E . Cuevas. 
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Lunes taurinos 
Los cuatro ases. 
En cuestiones de toros, es casi siempre 
verdadero aquel re f rán de «üiba piensa 
el bayo y o t r a el que le eásiflla», porque 
las Empresas hacen sus combinaciones 
con una 'base y las m á s de ellas les falla 
lo pensado. 
Así, por ejemplo, se hace un cartelazu, 
donde figuran dos o m á s ases y, a l lle-
gar l a fecha de las corridas, «íalla» un 
as y bay que sustituirle por un dos o 
por u n siete..., de lo que resulta que la 
Empresa se a r r u i n a o poco menos. 
De esta fruta, por desgracia, hemos co-
mido nosotros casi siempre. A Belmonte 
le hemos.tenido contralado en nuestra 
plaza casi todos los a ñ o s , desde que era 
novillero. L a p r imera vez, hubo de sus-
penderse la novi l lada por fal tar él a l a 
l ista y el pasado a ñ o , por l a misma cau-
sa, no (le Mimos.. 
Pero esta vez nos parece que tendre-
mos a q u í a todos los espadas escritura-
dos. Belmonte, va de feria en feria sin un 
tnapezón n i un r a s g u ñ o ; José sigue incó-
lume, porque t o d a v í a afb ba nacido el 
toro que le agarre; Rafael c o n t i n ú a tan 
«perene», sin que n i n g ú n botellazo haya 
rajado su d iv ina calvo rota, y Pastor, de 
quien se t e m í a que no viniera, l l e g a r á a 
Santander para el d í a de Santiago, dis-
puesto a ser el amo en las corridas de la 
Asociación de Caridad. 
Esto de Pastor no lo decimos a humo 
de pajas. E l director de «Pa l i t roques» re-
cibió ayer una c a í d a de don Antonio Ca-
llardo, apoderado del diestro, en l a que le 
dice lo que apuntado queda. 
De modo y manera que si los toros no 
nos tocan a los ases en las corr idas de 
Valencia y a lguna o t ra que t ienen por 
ahí d e s p e r d i g a d á antes del 1 del que vie-
ne, todos e s t a r á n a q u í en los d í a s con-
venidos y a buen seguro que corridas co-
mo estas no se. c e l e b r a r á n en toda Espa-
ña, en cuanto a calidad. Por lo que res-
pecta, al resultado ar t ís t ico , los ases ten-
d r á n la palabra. 
Las corridas de Valencia. 
El cariel de toros de Valein-ui, definiti-
vii , es el siguiente: 
D í a 25 de julio.—Seis toros de d o ñ a 
Carmen de Federico, antes de Murube, 
para GaUo, Gallito y Belmonte. 
Día 26.—Ocho reses de la v iuda de Con-
cha y Sierra , estoqueados porvGallo, Ga-
l l i to , Belmonte y Saleri I I . 
^Día 27.—Seis ' c o r n ú p e t o s de M i m a , l i -
diados por las cuadji l las de Flores, Ga-
l l i to y Belmonte. 
Día 28.—Seis bichos de Pablo Romero, 
jugados por Gallo, Gallito y Belmonte. 
D í a 29.—Ocho animales de, los Herede-
ros de don Esteban H e r n á n d e z , que mo-
r i r á n a manos de Gallo, Flores, Gallito y 
Belmonte. 
E l Tío Caireles. 
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Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
Leemos en nuestro qnerido colega «El 
I m p u l s o r » , de Tór re l a vega: 
« P o i el respetable caballero don N'ica-
sio Asensio, y para su hijo don José, ilus-
trado far iña.• . •ni ico de Oviedo, ha sido 
pedida la mam. de La bel l í s ima y •distin-
guida s e ñ o r i t a Elisa Bretones, h i ja de 
nuestro querido amigo don José , in te l i -
gente ingeniero de la Real C o m p a ñ í a 
Astur iana en la Minas de Reucín. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
e timportantes regalos. 
.Según nuestras noticias, La boda se ce-
l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de agosto. 
Por anticipo enviamos nuestra enho-
rabuena a los futuros esposos y a sus 
respectivas familias,.) 
Unimos nuestra enliorabuena a la del 
colega. 
Viajes. 
Ayer noche regresó de Comillas nue.g-
fcrb director, don Ensebio Zuloaga. 
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sufr ió importantes bajas, hab iéndo le co-
gido 350 prisioneros. 
Se ignora a ú n la hnpoinancia del bo t ín 
cogido. 
Parte de los regimientos de i n f a n t e r í a 
del mar isca l Hindenburg y otros regi-
mientos de la Prus ia or iental asaltaron 
las posiciones francesas en u n ancho de 
1.500 metros por 300 de profundidad. 
E l enemigo ha ofrecido resistencia des-
esperada. 
•Gracias a l comportamiento de nuestra 
in i . i n l e r í a y d e m á s fuerzas, hemos re-
chazado a l enemigo. 
í l n Monte Al to y Monte Vohel las olas 
de asalto enemigas fueron cogidas por 
nuestro fuego y destruidas. 
E n Bacherauville, o r i l l a oriental del 
Mosa, nuestra a r t i l l e r í a detuvo el ataque 
que preparaba el enemigo. 
Frente oriental.—Las condiciones at-
mos fé r i ca s hicieron aumentar la actividad 
de la a r t i l l e r í a por ambas partes en las 
ori l las del Duna y sector de Smagonne. 
En la Galitzia oriental a u m e n t ó l a in -
tensidad del fuego, 
A l Sur del Dn ié s t e r los rusos han ata-
l ado varios puntos en los arrabales de 
Kalusz, habiendo sido rechazados. 
An m e n t ó la act ividad del fuego en los 
frentes de los generales archiduque José 
y Mackensen. 
Frente macedón ico .—Sin cambios .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
- COLTANO.—El Gran Cuartel general de' 
ejército italiano comunica el siguiente par 
te oficial : 
«En t r e el valle de Garda y Gallarza, he-
mos rechazado a las patrul las enemigas. 
A] Este de Goritzia hemos rechazado 
grandes ataques del adversario. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en el conjunto del 
frente, -siendo m á s intensa en el sector de 
i las egneviza. 
En el frente or iental a causa de las l l u -
vias no ha habido nada digno de men-
ción.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las once de La noche, dice lo si-
siguiente: 
«Al Oeste de Cerny, lucha de a r t i l l e r í a i 
violente en la reg ión de Craonne. 
E l enemigo ha bombardeado nuestra 
p r imera l ínea . 
E n la Champagne, Monte Alto y Tetón," 
hemos organizado lasp osiciones que con-
quistamos. 
. E l enemigo sólo r eacc inó con su a r t i l l e -
r í a , c a ñ o n e a n d o nuestras posiciones. 
A l Oeste de l a g ran ja de Hurtebise, re-
g ión de La Butte de le Mesnil , el enemi-
go h a c a ñ o n e a d o violentamente nuestras 
posiciones. 
Hemos realizado en este sector incur -
siones en las tr incheras enemigas .» 
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DE LA GARDEN PARTY — L a t é n s e l a . (Fot. Alejandro.] 
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— l i a n llegado al Sardiinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madrid. .—Doña Ilermenegilda Ció-
me Cauta, don Juan Pa la y fami l ia , don 
José M a r í a Dusmet y famil ia , doña Ma-
r iana Spay e h i jo , don Manuel Blanco 
Yuste y famil ia , d o ñ a Serafina Lozano y 
famil ia , d o ñ a Guadalupe Rojas Vacas e 
hijos, s e ñ o r a viuda de Iglesias e hijas, don 
Dima* Ardanes y s e ñ o r a , don É d u a r d o 
l l e i n á n d e z y señora y don José Díaz Gue-
r r a y famil ia . 
De Palencia. D o ñ a Solía Ainor d,- Pé-
rez. 
De Bi lbao .—Señores d$ Corvilain Her-
manos. , 
De San Sebasi ;an.—Don Manuel I I . de 
los Ríos . 
De Sailamanca: don Niceto R. Díaz y fa-
milia. 
—Ha llegado, procedente de NJadrid, 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida fami l ia , 
el ex minis t ro de In s t rucc ión públ ica , 
don Francisco Kergamín . 
—Se encuentra en el Sardinrro el ilus-
tiv c a t ed rá t i co de Ja Universidad Central, 
don Fernando Pérez Pueno. 
—Ha llegado de Sania Cruz de I g u ñ a 
la dis t inguida s e ñ o r a doña Carmen Ho-
yos de Torres Que^edo, con su belHstkoa 
hi ja Teresa. 
—Se encuentra en Santander la bella 
s i ' ñ o r i t a Angell ta Vico. 
Las Cármenes. 
Hoy, con motivo de la festividad- de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, celebran sus 
d í a s las dis t inguidas s e ñ o r a s viudas de 
Boiz de la Parra, Regulez, López Tejada, 
Peredo, López Doriga y López Arrayabe ; 
s e ñ o r a s de Eombera, Corcho, Revuelta, 
Garc ía del Mora l , Pombo (don Fernan-
do), Maza n asa, Rui/., F e r n á n d e z Luen-
gas, Sarabia, Torriente, Pé rez Lemaur, 
Pereda, Canales, F e r n á n d e z Quimani l la , 
Regatillo, G a r c í a y Lorzaga; s e ñ o r i t a s de 
Gut ié r rez y Gut iér rez , Gu t i é r rez Rép ide , 
Ara luce, Rivero, Losada, Lauda, López 
Iztjueta, del Prado, Losada, López Hurta^ 
do, Rueda, Pel lón, Dosal, Blanc, Alvarez 
P í ela, Téllez, Cano H a l b á s , Trevi l la , Sán-
chez, Montallbán, González, Popibo, V i l l a r , 
Colina, Gómez Lambert, Basterrechea, 
Herrera, Alcalde, Aguir re , Polanco y 
otras muchas que sentimos no recordar. 




COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occidental ,—'Ejérci to del kron-
p r inz .—Después de fuego concentrado de 
a r t i l l e r í a hemos arrancado al enemigo i m -
pór tan ' tes posiciones al Sureste de Cour-
celó. 
En la Chaninagne Occidental, d e s p u é s 
de un fuego intenso, que d u r ó cuatro d ías , 
los franceses atacaron de nuevo por l a 
noche, en direceióm de nuestras posicio^ 
nes de O n i v . bashi él Sureste de Morou-
villers. 
En fnerlcs conl raa l aques H rnemigo 
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cía de la fiiesta. i a n d r ó . Fot. A G A R D E N P A R T Y . presi 
Activddaid a é r e a en Camia , Alpes Guí-
licos y región del Isonzo. 
Hemos derribado un aparato enemigo.» 
Lea republicanos irlandeses. 
ÑAUEN.—Los nacionalistas irlandeses 
han ocupado a la fuerza en Ta'trick u n 
edificio públ ico, arrancando la bandera 
inglesa que fué arrojada a la calle, y sus-
l i t u ída pur la republicana Irlandesa. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial de, 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
.(.\ í avor del fuerte fuego de a r t i l l e r í a , 
que d u r ó varias horas, los alemanes ata-
-a ron en Cerny. 
La batalla fué terrible y d u r ó toda la 
noche con alternativas. 
El enera igü fué desalojado de las t r i n -
cheras que habla ocupado, permanecien-
do sólo en algunos elementos de pr imera 
lí-nea, en una extens ión de 500 metros. 
En la Champagne, de spués de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , nuestras tro-
pas atacaron dos puntos del frente en la 
pendiente, de Tetac. 
Penetramos en las trincheras enemigas 
en u n fren'te de 800 metros por 300 de pro-
í n n d i d a d . 
Las alemanes reaccionaron durante la 
noche, repitiiendo sus violentos contraata-
ques, que. fueran rechazados con pérd i -
das. 
Cogimos 360 prisioneros, de ellos nue-
ve oficiales. 
Grupos enemigos de relevo fueron co-
gidos bajo nuestro fuego de a r t i l l e r í a y 
dispersados con p é r d i d a s . 
Al Oeste de Mort Homme, rechazamos 
ataques del enemigo. 
jEn el bosque de Avocourt lucha de pa-
trullas. . 
iDispersamos grupos enemigos en la or i -
lla derecha del Mosa y región de Caurrie-
res.» 
«Por la tarde no ha habido nada i m -
poi ' í an te que seña r , 
Actividad a é r e a intensa por la ma-
ñ a n a , 
Cuatro aviones enemigos han sido des-
truidos y otros diez obligados a aterrizar. 
Nosotros hemos perdido siete. 
E n la ú l t i m a noche, los alemanes, des-
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , 
atacaron nuestras posiciones a l Sur de 
Lambartzide, siendo rechazados. 
A l Eá te de Ypres y r e g i ó n de Ypres, 
golpes de mano han sido rechazados .» 
El programa del nueve canciller. 
Ñ A U E N . — L a prensa alemana resume 
.1 programa del nuevo cancil ler en esta 
forma: 
« M a n t e n i m i e n t o de la uiwón in ter ior y 
voluntad de concordia, a s í como e n e r g í a 
y confianza exterior y proseguir la acre-
litada pol í t ica de a l i a n z a . » 
iRecuerda la prensa que el ex cancil ler 
Bethemann se hizo .cargo de su puesto 
hace ocho a ñ o s y que el actual Mlchael l 
es el p r imer canciller fie origen plebevo. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte a u s t r í a c o , 
dice: 
"Ac ' iv ldad de a r t i l l e r í a en las fréntes 
n i r t iáno y de los Cá rpa to s . 
En el frente d é Lannika a t a c ó el ene-
migo, siendo rechazado. 
Entre el Dniés te r y e| Pripet, ac t iv i -
dad de l a lucha .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice as í : 
«En l a reg ión de Dotr inay, los rusos 
como consecuencia de una serle de vio-
lentos ataques, se han apoderado de va-
r ias t r incheras a u s t r í a c a s . 
Cogimos m á s de un mi l l a r de prisione-
ros y cañones .» 
La guerra submarina en junio. 
P.EHEIN (Oficial).—^Durante el mes de 
jun io los submarinos han hundido un 'to-
tal de 1.300.000 toneladas mercantes de 
registro bruto. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se 
gundo comunicado oficial a l e m á n dice le 
siguiente: i 
«En el frente occidental, fracasaron 
'•sía m a ñ a n a los ataques enemigos, em-
prendidos en Lombart ide, Sur de Cour-
Hecon y en a l Champagne. 
Eementos avanazdos de t r inchera que-
daron en manos de dos franceses. 
L a junta general del «Raoing». 
Se confi rmaron en todas sus parles las 
manifestaciones que acerca de la j un t a 
que ayer ce leb ró el «Racrng-Club» ade-
lantamos a nuestros lectores. 
'No se d i s o l v e r á esta entidad merced a 
la buena voluntad y amor q u é por el la 
sienten todos sus asociados, y en j j a n i c u -
lar de su d i g n í s i m o presidente, que, ha-
ciendo un esfuerzo sobrehumano, dado 
su delicado estado de salud, se impuso el 
ímprobo sacrificio de seguir a l frente de 
ella, vistas l a unanimidad con que fué 
elegido nuevamente y las reiteradas peti-
ciones que en este sentido se le hicieron. 
La Junta directiva q u e d ó elegida eii 
.a forma siguiente: 
Presidente, don José Nova. 
Vicepresidente, don Arsenio López. 
Secretario, don Roberto Alvarez. 
Vicesecretario, don Manuel G. To r r é . 
Tesorero, don José Argüe l l es . 
Vocales: don Ignacio L a v í n , don E n r í -
iue I rure ta , don Angel L . Losada y doh 
• •edro A.- San M a r t í n . 
Se discutieron, a d e m á s , varias proposi-
•iones, entre ellas una que demuestra la 
lobleza de quien l a propuso, y el agrade-
•imiento de l a Sociedad hacia la persona 
le don José Beraza. F u é este s eño r nom-
brado jefe de mater ia l , con una gralif ica-
•ión mensual, queriendo de este modo los 
racíinguiistas pnemiair la fecunda y cons-
tante labor que pro fútbol ha realizado. 
Tanto a él como a Roberto Alvarez, que 
hiizo la proposic ión, m i sincera felicita-
ción. 
Nuevo jugador. 
Ha ingresado en el «Racing-Club» , y 
dentro de breves d í a s s e r á federado en 
este Club, nuestro buen amigo y excelente 
jugador, J o a q u í n del Mohte. 
Los partidos de ayer. 
E l exceso de o r ig ina l nos impide hab la r 
hoy de estos partidos. 
Para el «Club ¡zarra». 
L a di recc ión de E L PUISBLO CÁNTABRO 
me entrega una atenta carta , recibida de 
aquella entidad futbol ís t ica , a p ropós i t o 
del ya famoso par t ido de campeonato, j u -
gado en San M a m é s . 
'Desde luego, y —ello se deduce, ade-
m á s , del propio 'texto de la carta—, nada 
de cuanto en ella se protesta contra la 
desconsiderada f r a seo log ía empleada por 
a l g ú n per iódico ilocafl', al calificar la ac-
t i tud de los eibarreses en aquel certamen, 
ruos a t a ñ a . 
Nosotros hemos empleado, bien lo han 
leído los « e i b a r t a r r a s » , u n lenguaje en 
que pudo reflejarse nuestro sentimiento, 
pero nunca un p ropós i t o de molestar a 
ios gananciosos. 
iDe t a l carta tomamos nota por si, en 
defensa de la verdad, hiciera fal ta usarla. 
Agradecemos a l «Club I z a r r a » la confian-
za que en' nosotros deposita. 
Pepe Montaña. 
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DIA P O L I T I C O 
No se disolverán las Cortes 
antes del 19. 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 15.—Cuando el jefe del Go-
bierno recibió hoy a les periodistas, uno 
de és tos le p r e g u n t ó por l a car ia del se-
ño r M a m a quep ublica hoy «A B C». 
•No creo—.replicó el s eño r Dato—que la 
carta sea del s e ñ o r Maura , pues él ha 
pasado por los dolorosos momentos del 
Poder. 
Mani fes tó luego que el Gobierno cuen-
ta con la confianza de la op in ión y de la 
Corona y con el apoyo de dentro y de fue-
ra del p a í s . 
No hemos de p a s a r — a g r e g ó — n i pasa-
remos por trances dolorosos, tenemos 
adoptadas las medidas para atender a 
cualquier clase de con'iingencias. 
Hablando de por q u é l a censura ha su-
pr imido una carta que el s eño r C a m b ó 
publicaba en «El Debate», d i jo el s e ñ o r 
Dato que h a b í a sido supr imida porque el 
s eño r Cambó pide un Gabinete nacional 
de c o n c e n t r a c i ó n antes del d í a 19. 
Esto s u p o n d r í a l a a b d i c a c i ó n de l Po-
der púb l i co y u n , é x i t o de los catalanis-
tas. 
T e r m i n ó el presidente confiando en el 
patriotismo de lodos y asegurando que 
el Gobierno no d i so lve rá las Cortes antes 
del 19. 
En Gobernación. 
El min i s t ro de la Gobe rnac ión ha. ma-
nifestado a los periodistas que ha confe-
renciado con el gobernador c i v i l de Bar-
celona, quien le ha comunicado que rei-
na t ranqui l idad en l a ciudad condal. 
Agregó que, según telegramas recibi-
dos, respecto de la asamblea de Barcelo-
na, se ve m á s c lara la responsabilidad 
a medida que se acerca la fecha de su 
ce lebrac ión . 
Contestando a Dato. 
No negoc ia remos—te rminó Idioiendo^—y 
cuniiplii remos con nuestro deber. 
«La Acción», en su edición de esta no-
'dhe, conltesta a las maniifestaciones del se-
ñ o r Dato respecto de Ha carta deil s eño r 
Maura . 
Se e x t r a ñ a mucho de dichas m a n i í e s t a -
dones, pues el señoir Dato ocupaba un car-
go, el Ue .presidente del Congreso, cuando 
'ia «semana roja» de Barceóona, y len e'l ac-
tua l Gabinete hav varios miniistros que lo 
eran t ambién en 'el del sisñor Maura de la 
mencionada fecha, todos los cuailies se h i -
cieron soriidarlos de la act i tud del jefe del 
Gobiernio. 
V. V A Z Q U E Z 
E. González, sucesor. 
Ha recibido primorosos -regalos para las 
Plaza Vieja, número 4.—Santander. 
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Bon^as BLUSAS D E VUELA, desde 6 pesetas—JUEGOS DE CAMA, mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEROS DE PUNTO—Gran colección de VESTIDOS 
velos, guantes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, PERCALES 
Sl j ís> 
PARA NIÑOS-MERCERA 
Pradera 
H O Y DOS G R A N D E S F U N C I O N E S 
A las siele: S e r a f í n e l P i n t u r e r o . Exito enorme de risa; creación de C a s i m i r o 
O r t a s ; estrenada por él en el Teatro Apolo, de Madrid, y representada 300 noches. 
A las diez y media: M a r u x a . Colosal cuarteto. Exito de M e a n a , y estrenada por él 
en el teatro de la Zarzuela, de Madrid 
Tarde y noche, D O S P E S E T A S butaca. 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
L a cot ización de los fondos no s e ñ a l a 
novedades grandes, n i en pro n i en con-
tra, pues si bien ganan algunos cénl i-
tnos, en conjunto la tendencia no ¡lia va-
riado,, pareciendo ser de firmeza, aunque 
C M I I pesadez y c ier ta i r regular idad . 
Tampoco fuera de la Bolsa hay notas 
salientee que puedan ser de visible in-
fluencia en el mercado, y realmente el 
torio de éste parece responder a l de la si-
tuac ión . 
Resoluciones de la Junta sin-
dical de Agente^. 
I ' n a ey í t a r posibles y coulradictorias 
inUM'pn 'U ic io iu ' s en la fiquidiación de to-
dos loé yáYórés, U Junta sindical de la 
Boi&a di Madrid ha resucito var ia r en el 
a ü o h ' t i i i de loliización oficial», de dicha 
Bolsa, f}l ep ígrafe del cupón corriente, 
caiisignado en s u s t i t u c i ó n el de pr imer 
cupón a pagar. 
Asimismo, a fin de evitar e r r o r e s ree-
jpfeeto a dicho d a t o en el «Boletm», la Jun-
ta sindiieal encarece a todas ¡as Socieda-
d r s y C o m p a ñ í a s la necesidad ineludible 
t' i i míe e s t á n , con arreglo a l a r t í c u l o 17 
dtel vigente reglamento de esta Bolsa, de 
d.n- oportunamente not ic ia exacta a la 
bretona Junta del pago de los intereses a 
sus rcspodivns vencimientos; bien enten-
d i d o que si no cumplen aquellas entida-
des ese precepto, la Junta sindical se ha-
lla dispuesta a aplicarlas en cada c a s ó l a 
p e n a l i d a d establecida en dicho a r t í c u l o , 
diminaindo sus valores de la cot ización. 
E n Bilbao. 
En esta Bolsa ' lodo e s t á en ebul l ic ión. 
M apróveohá cualquier motivo o pretex-
(n. y si no lo h a y se inventa para jalear 
un v a l o r o grupo de valoree; faci l i ta esta 
liftbor de la e snecu lamón la imposibil idad 
i n estas circunstancias de aquilatar el 
va lor totPÍnsec'o de los t í tu los , pues en-
itre surgir pronto la paz o que se retra-
se muebo... hay diferencia, grande en 
buen n ú m e r o de negocios. 
El Mercado de Fletes, 
"sia-ue bajo la influencia alcista, que 
sisivifica la ausencia de tonelaje disponi-
tóte. , . • _. 
Los dos fletes que mas unteresan a Es-
p a ñ a san el de ca rbón , de Ing la te r ra a 
(Bilbao, y d de minera l , de Bilbao a I n -
glat erra. 
Mientras el pr imero ha crecido con la 
guerra do 4 a 87,6 chelines tonelada, el 
segundo se mantiene m á s moderado, ha-
biendo crecido tan sólo de 6.3 a 2fl cheli-
nes desde, 1914 a l p r imer semestre de 
1917, merced a la sostenida i n t e rvenc ión 
del Gobierno inglés . 
Los fletes a los mercados orientales ca-
r e e n en absoluto de cot ización, p o r falta 
de tonelaje neu t ra l , hasta el punto de in -
di a r una revista b i l b a í n a l a convenflen-
eia de explorar el mercado con un buque, 
durante el mes actual. 
FA fletamento de moda es el llamado 
«t ime c h a r t e r » , o a lqui ler de un buque, 
a pagar por el tiempo que se le emplee. 
En ese g é n e r o de contratos se es tán 
efectuando ya muchos para tres meses 
después de l a paz, por dos o tres a ñ o s , y 
los precios se hacen oscilar entre 20 y 
¿2,(50 po r tonelada de peso muerto,. 
Los profesionales estiman, po r regla 
general, m u y baratos esos precios, poi -
que, a su juiicio, las requisas de mater ia l 
flotante, decretadas por los Gobiernos be-
ligerantes, no p o d r á n cesar antes de que 
t ranscurra un a ñ o completo de paz. Los 
abastecimientos mi l i ta res t e n d r á n que se-
g u i r mientras no se r e p a t r í e n del todo 
los e jé rc i tos (ingleses y yanquis que ha-
y a n peleado en Francia , y a d e m á s los 
ga,stos de exp lo tac ión de una flofta no 
c e d e r á n con la misma rapidez que han 
crecido. 
Por todo ello, loe especialistas opinan 
que el mercado de fletes da muestras de 
firmeza, y antes se inc l ina a l alza que a 
la baja. Con esa esperanza, los precios 
del mater ia l flotante suben de d í a en d ía , 
y las acciiones de Sociedades navieras se 
cotizan en excelentes condiciones. 
En Santander. 
En valores locales, se hicieron: 
Arciones de l a C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , a 1.150, 1.125; 1.150, 
1.160, 1.170 v 1.175 pesetas (105 acciones). 
Uem de Ñ u e w i M . m i a ñ a , l i a . 1 U' y I ID 
p a r KM); p é s e l a s .iiomiinales 60.0(10. 
Idem del Abastecimiento de Aguas, a 
136 por 100; pesetas nominales 25.000. 
Idem Cfe] Banco dé Santander, a 281 
por 100; pesetas nominales 2.500. 
Idem del Banco Mercant i l , a [78 por 
100; pesetas nominales 12.500. 
Idem de la Sociedad L a A u s t r í a c a , a 
¡J9 por 100; pesetas nominales 15.000. 
Obligaciones de Nueva M o n t a ñ a , a 
m,50 y 81,75 por 100; pesetas nominales, 
18.500. 
Las Santanderinas se hicieron a l.loO 
uesetas, con dividendo, y de spués de co-
brado empezaron a 1.125, cerrando a 
1.175, quedando dinero con papel a 1.200 
pese ta» . 
Pedidas las acciones del Banco de San-
tander, y las del Mercant i l , a los cambios 
publicados, y ai'm mejorados, sin papid 
en plaza. 
Las de Nueva M o n t a ñ a , firmes, a 110 
por 100. 
T a m b i é n se cotizaron: 
In ter ior , pesetas nominales 180.500. 
Amortizable, pesetas nominales 129.000. 
Cédulas , 4 por 100, p é s e l a s nominales 
52.000. 
Idem i d . , 5 .por 100, p e M a s nominar 
les 68.500. 
Obligaciones del fer rocarr i l de Astu-
rias, p r imera , pesetas nominales 29.000. 
Idem Almansas, pesetas uom'inales 
39.000. 
í d e m de la Azucarera, pesetas nomina-
les 9.000. 
Idem del fe r rocar r i l de Santander a 
riilbaa, 5 p a r 100. pesetas nominales 
i6-500-
í d e m de Aríza , pesetas nominales 9.00(1. 
Acciones del Banco tic E s p a ñ a , pese-
tas nominales, 1.500. 
Idem de la Tabacalera, pesetas nomi-
nales 3.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a de 
Navegac ión , 40 acciones. 
Idem de l a V a s c o - C a n t á b r i c a , 31 accio-
nes. 
Idem de la M a r í t i m a Unión, 75 accio-
nes. 
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V i d a r e l i s r i o ^ í a . 
Santoral de hoy.—Nuestra Senara del 
Carmen.—Santos Sisenando, Fausto, Ate-
nógenes , ob.; Va len t ín , ob,, mns.; Busta-
quio, Vi ta l iano. obs.; Hainelda, vg.; Don 
mión, mis . 
Santcial de mañana.—Sanios Alejo; 
Marcelina, vg.; Teodora, .lacinto. Gene-
roso, mrs . ; León I V , p . ; Teodosio, Euno-
dio, obs.; Jenara, Generosa, Vefctina, Do-
nata, Segunda, Narzal , mrs. 
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Sección marítima. 
E l «Villaamll».—A las nueve de la ma-
ñ a n a se hizo ayer a la mar el contrator-
pedero «Vil laamil». 
Probablemente regresara hoy a -este 
puerta. 
Semáforo. 
Sudeste flojito, marejadilla del Norot-s 
te, acelajado. 
Mareas. 
Dleamares: A los 1,17 m. j 1,40 t . 
l iajamares: A las 7,3!» m. y S.7 Q. 
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«Don Rafael Bo'tín y Sánchez dse Po-
í ' rúa , alcalde-presidente del excelent ís i -
ma» Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que en la presente tem-
porada de b a ñ o s y para el buen orden en 
el uso de las aguas de mar , se observa-
r á n las reglas que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
1.a E l punto destinado dentro de la 
bahía para b a ñ a r s e las personas gra tu i -
tamente es el comprendido en el si t io de 
la. Magdalena, al Qeste de la conces ión de 
•los s eño re s Herederos del m a r q u é s de Ro-
brero. para las mujeres, y el Promonto-
rio, para los hombres. 
Queda terminantemente prohibido ba-
AO ; l i a r se en kl. cscuJb.'la, a l 0«!WtC. de los mue-
1 lies de Ma l i año . 
2. a Las playa-a del Sardinero, para ba-
ños de ola, se entienden desde el punto 
salienie aei p rnmonlor io que hay ai Este 
de la capil la hasta Cabo Mayor. 
3. a Cas personas que por carecer de 
rectúfeos no pueden servirse de los bal-
near'ios de pago podra/n. hacerlo, previa 
demu.suacioii suliciente de a(juel estado 
ele pabiez-i, en las casetas que va a insta-
lar el Ayuniamieuto en la segunda pla-
ya, guardando el t u m o que ies corres-
p u n u a . 
*•* O u e d a j i ruhibidu bailarse en e&b&a 
casetas y en los demás punios balnearios 
de servicio públ ico sin el traje conve-
niente. , 
5,a Ninguna persona p o d r á b a ñ a r s e 
an las parajes s e ñ a l a d o s para otro sexo, 
n i acercarse a ellos por m a r n i t i e r ra . 
Las iniracciones a esta d ispos ic ión se 
c a s t i g a r á n con mul tas de 50 pesetas. 
6;a ^ ú l o las personas que se b a ñ e n o 
aquellas otras cuyos cuidados fueren ne-
ee>arios p o d r á n permanecer en el recin-
tó c o m p i é n d i d ó uesde i a l ínea de,casetas 
p o i t á i h e s al mar , y hacia los lados, por 
la s e p a r a c i ó n c o n v e n i e n M ' s e ñ a l a d a por 
medio de cuerdas. 
7. a Se prohibe descender a las playas 
a caballo n i en coches n i otros vehícu los , 
excepto cuando necesite hacer uso de es-
tos ú l t imos medios alguna persona enfer-
ma, en cuyo caso se p r o v e e r á de la .licen-
cia oportuna. 
8. " En los establecimientos par t icula-
res de bañüs»se f i jará al púb i i eo una ta-
rda impresa de los precios que deban 
abonarse por ocupac ión de las casetas y 
uso de las ropas y trajes de b a ñ o . A l pie 
de la tar ifa , se e x p r e s a r á n los efectos de 
servicio que tiene derecho a exigir cada 
bañ i s t a en el cu arto »o caseta correspon-
diente, •> 
' l « i s faltas de servicio u cualquiera 
otra que merezca cor recc ión , se denun-
ciara-n a l agente de La auioridad encar-
gádo de la oportuna vigilancia en los 
sitios de b a ñ o s . 
10.a La conM-avención de las disposi-
ciones anteriores s e r á castigada con la 
impos ic ión de multas . 
Santander, 16 de j u l i o de 1917.—Rafael 
Botín y Sánchez de Pcrrúa.» 
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SUCESOS DE AYER 
Batalla campal. 
(Parece que se suceden desagradable-
mente, en algimo^ jmebias de la. provin-
<.-La, reverlas que le rminan can batallas 
• •asi siempre, en las fine hay algunos he-
ridos. 
No e s t a r í a de mas, por quien correspon-
diere, que se tomasen medidas que evita-
sen esla idase de e spec t ácu los , impropios 
de pueblos cultos. 
Ayer tarde, con motivo da celebrarse 
una fiesta en el vecino pueblo de Pedre-
ría, acudieron en embarcaciones algunos 
jóvenes de esta c iudad. 
Susc i tóse una reyerta entre los mencio-
nados jóvenes con otros de aquel pueblo, 
y a los pocos momeii'tos d e g e n e r ó en ba-
talla, resultando heridos 'los siguientes 
jóvenes : 
Eladio Serrano, de diez y nueve a ñ q s , 
de una con tus ión en el muslo izquierda. 
J e s ú s Cabada, de ve in t iún a ñ o s , de con-
tusiones y erosiones en la región dorso-
lumbar. 
Teodoro Villegas, de veinte a ñ o s , de 
una c o n t u s i ó n en la región dorsal . 
Lu i s Incera, de diez ocho a ñ o s , de qna 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
L A V I L L A D E MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
#3 
i 
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P O M B O Y A L V E A R 
I PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 —SANTANDER 
Ü 
ELIXIR m 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Tónico nutritivo 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Heorastenla, CoDYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
0 # venta? l^éreas d e l í H o l i n o y 0.a 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
C A S A C O N H U E R T O 
en las proximidades de Santander, con 
facilidad de comunicaciones, por forroca-
r r i l o t r a n v í a , Ofertas con condiciones a 
U i Central Anunciadora, Blanca, 6.. 
V V I « o 
Pitra terminar la, vonla se l iqu i i l an 
mai'ios de luna , cama.s, t i l l a s , nu.'i v ihi 
ras, mesitas, lozu, cn is ta le r ía , nitítal, luir 
beria de cobre y otros nuichos út i les . P¡i^ 
laclo de la R a n a d a , — L i é r g a n e s , 
G A R C I A ÓPTICO 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
SAN FRANCISCO, 15 
l e j í a L A A R A G O N E S A 
(M la marca preferida por su blancura ) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
PERFUMES CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
» S L «AMPO}. 
P I A N O D E O C A S I O N 
L n í o n n a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yor. 15. hajn 
Restaurant "El Cantábrico' 
Ú9 PEDRO tOMBZ «ONZALHZ 
HERNAN CORTES. I 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ia y por cubleríoí . Servicio especial par-
banquetes, bodes y hinche. Precios moó? 
rados. Habitadones. 
Plato del d ía : Suluniillu a la Pa r i s i én . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , 4c ocjjo.a ima, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Vedasoo, nú-
mero U , 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avifioe: Ve 
asco. 11. l . «_TeJé fono 41». 
L A B A R A T A 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: Sautuola, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: C a ñ í a . 1.—Teléf. 1.003. 
P r o f e s o r d e f r a n c é s . 
Lecciones particulares, en casa del pro-
fesor o a domciilio. Dir ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2.°, derecha. 
tter^da cniiiusa (¡a h i reglón occipital y 
lina herida punzante en el tercio infe-
r io r del muelo derecho; 
Antonio Isa Rueda, de diez y nueve 
a ñ o s , de una herida conlusa en 'la región 
parietal dei'echa. 
Todos estos jóvenes fueros i r a í dos á 
Santander embarcados y pasaron a la 
Gasa de Socorro, duude lueron conve-
iLicnícmente asistidos por el personal ía-
cuIlat ivo de guai-dia, pasando después a 
sus di i i i i ie i l ios. 
Según QÓticiás qu-e b é m o s fecibido tu 
vieron qu.e intervenir en la reyerta los 
carahiuerus do servtóiü en aquel pueblo, 
los niales pudieron restablecer' el urden. 
T a m b i é n nos han dicho que dos jóve-
nes han quedado ocultos en alguna casa 
de aquel pueblo. 
•Por la nocht-, se nos han acercado a 
nuestra Redacc ión algunos de los jóvenes 
que fueron agredidos, haciendo constar 
su protesta por la a g r e s i ó n de que fian 
sido objeto. 
Entre vecinas. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, una 
mujer l lainada Clementina Prelliicio, 
a r r o j ó a otra, l lamada Fernanda Vega, 
una botella, d á n d o l e con ella en el pie 
izquierdo, teniendo que ser curada en la 
Casa de Socorro de una c o n t u s i ó n en el 
pie i/.qnierdo. * 
Servicios cíe la Cruz Roja. 
E n la Po l i c l í n i ca 'imstalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
2-4 personas. 
DI 
PEDRO A. SAN MARTJPs 
(Sucesor da Pedro San Martin) 
Kspecialidad en vinos blancos de la Ni 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono n ú m . 125 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale a-
lo corriente en presentación, elegancia ) 
finura, como es sabido entre su d i s t ingu í 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Franoleoo, 27. 
Música .—En la verbena que los tnarl-
QOS c e l e b r a r á n hoy, en honor de su San-
ia l ' a t i ' n i i a la Virgen del Carmen, en 
1 Miertochico, t o c a r á la i ü j n d a m i l i t a r de! 
regiinién'to ¿te infantesa de Válenc ía , cé-
d i d a gratui tamente para el caso por su 
bizarro córoñél . 
R E S T A U R A N T T E R R A Z A D E L SARDI-
N E R O , A B I E R T O AL P U B L I C O . 
Sociedad Recreativa «Racíng».- I . I I I M 
baile para hoy, a las cuain) y media, en 
el local que posee esta Sociedad en la 
t r a n v e s í a de F iqu ío . 
CONVOCATORIA 
Sociedad dé obreros albañi les . l ' i i u 
t ra tar de buscar una solución a l conflic-
to actual , se convoca a j un t a general ex-
t raordinar ia para hoy, lunes, a las seis y 
media de la tarde. 
Siendo de importancia grande el a smi 
to, se ruega asistan p u n t ú a linearte. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Se hacen con elegancia, rapidez y eco 
nomía , en Paddlla, 8, 1.° 
M A R I A A R N A I Z 
j L m s t ele c r í a 
joven y con buenas referencias, se pre-
cisa para cr iar en casa de los padres. I n -
formes Méndez Núftez, 16, 4.°, izquierda. 
R É G E L O D E 5 0 P E 8 E T A Q 
Teniendo noticia de que en vario'? esta-
blecimientos de esla pob lac ión se vende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR DEL POLO, y constituyendo 
este hecho ui ia de f raudac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao cas t igó el T r ibuna l 




a la carta y por cubiertos. 
ban esp lénd ido para bodias, 
quete» y o lunch». 
Sa lón de té, chocola te» . *tc-
Suour&al en la terraza del Sardinero 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Dspósíto: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 1 
Ahora mismo corte, 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
(antes « S M V O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
•niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más be-
rata. 
WatS-Ráu. J.—TBláfww m. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Greña, 3. 
Se admiten internas, mediopensionístas y 
externas. 
Preparación para el Magisterio. 
Supremo; a fin de poder per6 
quien tal haga, se hace saber al •1" a 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 5fl Dpp,lb'ico 
quien justifique -tue ©n ' algúi, ^f^ea 
miento de esta (dudad se oometp H 
in i i idac ióu . . ^"de, 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLlRn . 
S E M I L L A S seleccionadas n!.¿.PÍ 
y limpias de cuscuta. 'cada. 
Muelle, número 8.—SANTAND^ 
3 P a . í m e j 
N e u m á t i c o s ingleses de superg * 
dad, de goma y Cuerdas invcr.t?/^ 
p res ión h i d r á u l i c a . Los m á s duni 4 
y seguros que se conocen. f̂os 
Representan te: Alvaro F,óre2.Estra(| 
"La Niñera Elegante1 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para d0nMI 
amas, añas y niñeras . . ^s, 
Delantales de todas clases, cuellos n 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fomi. < 
sa y española. 8 
ÍS4 A . IV I T A S 
E l mejor desinfectante micro'bidds 
nocido hasta hoy. Para Agricultura r 
n a d e r í a e Higiene. De venta en •r. '̂., " 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
áor, »un<íl 
teO» ««• 
Para pedidos, a l representante en <!an 
tander y su provincia , don Doroiín PT 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° ' fri> 
Recome 
m>, «E1 ^ 
raedor de 
son ocho 1 
ra educar 
Dos de 
y estáu- he 






Es bueno y barato: Pídase 
en F o n d a s , Hoteles, 
R e s t a u r a n t s y tien. 
d a s de nltramarinos. 
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L o s e s p e c t á c u l o s j 
Gran Casino dei Sardinero.—Pmj 
dé lus conciertos paia ímy, Imu's, 
CilíCtro de Ig Uirde. 
Primera parte. 
«Les etoiles», vals.—Strauss. 
<cSylvia», bailable.—Déla bes. ¿ 
« Za m p a », o b e rt ura. —He roldí- i d 
Segunda parle. 
«Arlésienne»,.—iBi/.et. 
« R o m a n z a » , serenata.—^aíflafa 
«Taran te la» .—Liz l . 
A las nueve de la noche; 
Primera parte. 
«MarcJia ' turca».—Mozíirt . 
«cPeer-Cynt», suite.—Grieg.;j | 
«La princesa Faune» .—S. Saena 
Segunda parte. 
«Tosca» .—Pücc in i . 
a) «Minueto» .—Iiocchermí . , JH 
« S e r e n a t a francesa».—r.urgrflíiii-
«Pierrot» .—'Berger . 
.SALON PRADERA.—Coinpafito^j 
l í r ica de Casimiro Ollas. 
Funciones para boy: 
A las siete de l a ¡trirde.— 
l ' i n tu re ro» . 
A las diiez y media de la iwn*' 





C A M B I O D E MONI"* 
F » 5 x t » l o O a l ^ 
VIZCAYA 
Bataclón en el ferrocarril 
de Santande a 
E N F E R M E D A D E S DE I-A^ÍNÍ 
A R T R I T I S M O , REUMA, COIA-^ 
Y C O N V A L E C E N C I A ^ 
A P L I C A C I O N E S E L E C T ^ 
D I A T E R M I A , ALTA F R E C U ^ l 
Abierto del 15 de junio al 1í 
« i 
MASAJISTA 
M A N U E L 
SAN FRANCISCO, V ^ j J 
Aviaos a domloMIo- . Teléf«,,, 
P L 
y Caia de Ahorros áe ** ¿ ffl 
In s t i t uc ión que se ^ ^ J ^ j d e l 
torado del Gobierno, poi' VIJ 
de 29 de jun io de 1880. • fr.® 
Las imposiciones f ;fJint£rfc¿ 
devengan 3 1/2 pur ¿sde1-" 
l.OOU peselas, y e l S p o r l ^ ^ 
adelante. ^ U S A ^ . Se hacen p r é s t a m o s con g ^ 
pas. muebles y alhajas. 
O p i i i i ó u 
E l distinguido y notable J 
tor don Gonzalo Araluce . ^¡ei'^lií 
CERTIFICA: Que p o í 
do el Vino Ona, del d0 
en numerosos e n f e i ^ d0 
consecuencia ^ ^ M 
cutivas, ha o h s e ^ 0 ^ , á 
r á p i d a de los m sino^ ellt , ( 
d i ñ a r l o aumento ue » J 
todos, contribuyendo 
r á p i d a nu t r i c ión ¡ ¡ ^ ¡ ^ 
Y, aun cuando ene spey 
t i í icaciones acerca deft ^ y 
20 sin embargo, " ¿¡cii'f'U."-.'! 
contrar en él proP16" traor^ 
r l t i v a i y íorUflcantee * 
^Idfií Puea 
"tan ^ c 
ta 
p e t a s 
pa 
. p r 
I 
B E 
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por ei viemo, *J 
ita las oche li 
?n el misiüo I 
o tiempo, 2.2' 
táculoa 
ii 1ro Ortas.| 
de la i&m 
'•ru», . . 
• S A R D l f E 
ai-.te, «f:!in,! 
IÍ..0 
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PERFUMERIA 
líadie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
Qama y J6^011' desde 26 P686^8- Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 25 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
5an F r a n c i s c o , 17 | U | a n i | o | I 9 1 1 1 7 L e a l t a d ' 2- dup lk ." 
« f r e n t e a P r e s m a n e s ) I w I C I I I U ^ 7 I L B C U I I B L (debajo del holel Vda. Redón) 
Casa especial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de la's fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las maróa» de papel de 
ar más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
g é n e r o s d e p i a n t o - ] V C á q . " u . i n . a . s c L e o o s s e r - ! E ? a . p e l e ^ e l e f u . m a . r 
O 
aALlüAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
lidia 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
j^tieodo pasaje con destino a Cádiz para transbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbóri 
H 1» BIMD* CompaOla). con desllno a Montevideo f Buenoa Alr«8 
Linea de Cuba y 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 1f, A LA» T H E * DS LA TARDE 
gldía 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
adniiíiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera ord inar ia ; 
PARA HABANA: Peeetas 280, 12,60 do impuestos y 2.50 de gastos de desem 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
12.80 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
eera ordinaria, 3<)0 pesetas, m á s 7,50 dn impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
mm\ MU el Kirie de hm ai Brasil y Rio de la Piala 
En la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
¡jara Rio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
C1ENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Paramas informes dirigirán a sus consignatarios en Santander, «aflore» HIJO! DR 
*HC£L PEREZ V COMPAÑIA.—Muflllfl, 98 —Teléfono número 83. 
M1CI0S DE LA GOMPAHIA TRASATLÁNTICA" 
^EA D I BUENO* AIREO 
Bamcio mensual lalleudo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, p».rt 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrer 
todlBuenos Aires el día 2 y de Montevideo el 8. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MUIDO , 
Sirvlcio mensual saliendo de Barcelona el 85. de Málaga el M y de Cádia el W 
WHew'York. Haoann. Veraorui y Puerto Méjico. Regreeo da Veraorui el 17 y í< 
ítóM» (i io de cada mes. 
•» Coruüa el El. para Habana y Ve 
>w da miB. para Coruña y Santa 
L9NEA DE DUBA MEJICO 
«Tnao mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 1». de GIJón el N y 
''eracruz. Salidas de Veracruz el I I y de Habana 6' 
a tander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
«mclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, 
J D i 2 Bl 15 c,e ca(la me8, Dara La8 p*lma3, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz ú-
•Wm», Puerto Rico, Habana. Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. PutrV 
•"«o y La Guajra Se aámita pasaje y r^rg» coa transberio para Voraerua, T a r 
m 1 psirtos dil Pasiftüo. 
L I M A BB FILIPINAS 
JJ» JUlflR íiafia 44 «tas 8&rrac»Ba«o «e Barfi&loaa para Port-BaM. B a n . CoSowfci 
km, . LINEA DE FERNANDO FOO 
CtíJ i ?0 IInen8ual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ci 5. de Alicante el 4. (i 
HOJ*1''Para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, Sar 
^eQeriíe. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental da Africa 
m%Q de Fernando Póo «1 B. haciendo las escalas de Canarias y di la Peníassb 
^ « si viaje de ida. 
SBVIW LINEA BRASIL-PLATA 
"«o mensual saliendo de Bilbao, Santander. Gljón, Corufla, Vigo y Lisboa (li •«nv.íivai PMa Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vi» 
ta v w T 1388(16 Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Canarias, SU 
'"•'Corufla, Gijón. Santander y Bubao 
* Com &(imlton carga ín las oondiciones más favorables y pasajeros, a qu'.r 
listad *,aí"a ^ alojamiento muy cómodo y trato esm«rado, como ha acreditsMio ti 
_ 0 "rvlco. Todos lo» vapor?* «anen telegrafía sin bilos. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
p b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
R y reaaraeSén de todas olasee.—Rovaraalén da automévlloa. 
i5 y 
Pupas fúiáres de IIGEL BLINGO 
V e l a s c o , S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
¿^Z^611^8-tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
^ U r - 0 0 ' S o c i e d a d l 3 ó s t n m i i y M u t u a l i d a d 
íóSit ltsta* y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e J K x -
íaratr ^ d e O a r i d a d : - : Coche furgón automóvil 
^ ' h á V t ca^áveres :": Arcas de maderas finas, coro-
Hres v y tô 0 í0 concerniente a este ramo :-: Coches fú-
estu^s, así como servicio más modesto. 
O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
ion p a r a e i c a b e l l o 
, - A BASE DE L AVON A 
^aratm100 q!u, M COI1oco para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha 
C0 ' ÜeTiKfRm8D,e" Portlü8 !'e»>ruye la caspa que ataca a la rala, multando 
8 Wlo t Tan Prícif)',o preparado debía preaidir siempre todo buen toe* 
^ i J ^ i n . . 6 por lo I'10 hermoseasl oabello, presolndlenflo «a las demás fru 
^ a i ' ? 7 B<M pisetac. L a ««««Bia laiioa oí noEu «a «sarfio. 
«*»íiaAw MI erua«8rt« da P M B I M L radLINS I ••MPASIÍÁ 
d c i e d s d H u l l e r a 
consumido por las Compañías de üerrocarrlies del None ae España, ae McdUi** 
iel Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
ítr^a Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
•istado. Compaflia rrasatlánticí y o»raa Empresas de navegación nacionales y ex 
r.ujeras. Declarados similares al Cardlff por «1 Aimi'-antszgo portugués. 
Carboi.«9 de vapor.—Mta»*<-5 v#?1i f--?i6üa¿.—AEl«>aftirftd.'»5 - c.-^ p«r«. «W» , -ntnm. 
c gioos y domésticos. 
^ágaacs los pad14os « Í:< 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E t 
E S P E J O S D E LAS FORMAS V 
DOS Y MOLDURAS 
E 8 T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
á Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
L P A I S Y E X T R A N J E R O 
\ * l * f n a •.fS — C a B R I A A ; BarvstitM. 11. 
Sociedad Hullera Espanoi 
ulai * «"is. BARCELONA, o i. sua agentes, en MADRID, (fon Rimón lopats Alo*, 
-o Xix, 18.—SANTANDER, señores Hl)os de Angel Pérez y Comoaflla. —GiJOK » AM 
.49. AssntM de la «Sociedad Hullera tíspaflola».—VALENCIA, "ion Raí^sl t'issni 
i Ar* Díi-oa lafonnes y precios dtngír** & las ofclnas de la 
a$>ftlMftAW timi.^fflHA wei^aWOS.», - í!»AJS?S5IK_ai5f̂  
WoifiVb ^i-sier.'iAo «ujapasui . . « • ^ 
tarboaato de sosa purísimo de Mía 
na de anís. Sastltuye coa graa rea 
«1 bicarbonato ta todos s«s « ios 
B e n e d i c t o -
di gllcero-fosfato de cal con ORBO-
COTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos. bronquitis y debilidad general 
—Precio: I.M .«setas. 
aBPOtITO: DOOTOR BBNBDIOT O. - Ce» Baraarts, sanare « 1 . - » A B B I B (¿ 
Caja I . U pesetas. 
i»» t e r t f «•« priPí-lrsales farmacia» de Eapafis 
EH 'MUTAV-hm: P i a n m Mollao y Compaflla ¿ 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las snelas a todas las tío tas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas oartes, 
^ y no aceptéis otra marca: 
q u e s u f r e n n a p e l e n - a , 
esadsz y d i f i c u l ad de d i g e ; .6n, 
f la tulenc;a , dolop oe 
E S T H s & 
desarreglos intestiocles (diarrea, estre 
timiento))esporqiio desconocen la 
niajpayiiíósás curaciones del 
DIGESTÓNICO 
D«» v p i i t B en lur-oni'laa y droguerías. 
Depositarios: Póre/., M rtin y C.a. Madrid; en 
a Argentina, Lu.s Dui:Mir-V273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Üolívia. Matías Colóm 
La i'az 
L i c o r P c h s . 
i c i a : 
A g e n c i & d e p o n v 
Bsta Ageacia. cuenta con cariado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gra% 
ojo, coronas, cruces, decoraciones y rtamás accesorios, y con los mejores #-
• i?» fúnebres dep rimera. segunda y trrceia clase, y cochen estufas. 
Prseias «édlaas.—tarvltla parMansnte 
«k^MBDA ^»IMBBA,. NWM. « . - « 0 i ««WBtófs m . •AWTAMSBa 
E s t r e ^ í f i x m . i e n t o -
No se puede desatender esta indisposic 
vabldos, nerviosidad y otras consecuencias 
convierta en graves enfermedades. Los pol 
medio tan sencillo como seguro para comb 
vílntlclnoo años de éxito creciente, regular 
doces satoralec del vientre. No reconocen 
pros4>üíos al assfo? M. RlMBQft. instaacix 
lón sin exponerse a jaquecas, almorrana» 
Urge atajarla a tiempo, antes de que si 
vos regularizadores de RINCON son el re 
atirla, según lo tiene demostrado en lo» 
Izando perfectamente el ijerciclo de las too 
rival en su benignidad y eBoaola. Pt^a^it 
f. 
C H I P E S T O S T ^ Q O S 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C o l l i i d a O u e - d a 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin m^les-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. ' 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
• -
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y Ca lde rón de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHa da San José, número 1, bal» 
Servicio de trenes. 
JEDIE — OOMPAftIA ANONIMA DB tBBüRGB -i — ! MADRID.—([Fundada el aA« «111.) l—» 
Pesetas I.0M.OM 
- I.IM.IM 
Capital suscripto n ., 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de 1» Compa 
fila basta el 81 de diciembre de 1 BIS ~ 48.787.MM8 
•- orj«s y Agencias, en todas las provincias de España y principales paurto* 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
DCraaelén gcnoral; PUBRTA DBL BOL, 11 y fB, 1.*.—MADRID 
t-fcra segaros ie Incendios, marítimos, ordinarios y de guarra, át oasio* 4« «acut? • 
»•' * y Mrrtetrii sobren e r c a s ^ M y valorei, dírifeirt» i n «« : 
'*¿ii¿ AOB ÉíSOBftfffe .5 iÍB»-#W. ... TSS-l' «ta r««t'tt«.Á. -lúa. í :JjL¿Íi&, 1 
tANTANDBR A MADRID 
Rápido.—Salida de Santander los lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a Madnid a las 21,10. 
Salida de M a d r i d los martes, jueves y 
s á b a d o s , a las 9. Llegada a Samíiander a 
las 20,14. 
oarraoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11.67. 
Llegada a Madrid, a las M I . 
Salida de Madrid, a las 17.11. 
Llegada a Santander, a las I 
Mixtee.—Diarlos. 
Salida de Santander, a las 7rM 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Calida de Madrid, a las B0.S8. 
Llegada a Santander, a las 18.48. 
SANTANDER A BARCENA 
T o s servicios generales de Santander B 
16,87 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 31. 
La salidas de Bárcena para Santander eo 
loa trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'correo 
12,15 (correo). 14.55. 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes. a las 10.1, 13,16. 16,1. 17,42 y 20.4̂  
Salidas de Liórganes, a las 7.25 (correo) 
f\í0. 1,20, 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12.25. 18,3 
17.45 y 1Í.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada á las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto-, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,10. con llegada a lai 
19.H 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7̂ 45, IS.XO 
17,10. 11,45. 14.50 y 19.15. para llegar a Ca 
bezón, a las 9.29, 2,40, 19, 13.25, 16.38 y I I . I 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19.1, 7 
9.11, 17,1 y 11,40, para llegar a Santander i 
1«9 14,11, 11,41. 8.45, 11.8, 18,41 y 11.11. 
SANTANDBR A TORRRLAVBBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 11.18. 17,11, 
31.45. 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gus y días de mercado o feria en Torrelave 
g'ai a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
8.37, 13.59, 18.12, 12.37. 15.44. 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
-* Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 13,18 
'salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,48, 
ro.li, 17.50. 14,27 y los Jueves y domingos y 
i i» de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
K' r a Santander, a las 16,13, 20.46, 8.45. 11.6. 
i* 18. 15.18 y 6.41. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
Madrid a Santander), más un tren oue 
<»tj¡ » '.SÍ n.W T llega a Santaarte* « las 
Santander • OntaneMa 
Salidas de Santander, a las I . !? y 11,11 
maflana J 14.20 y 18.29 tarde 
Salidas de Ontaneda, a las 7,11 y 11 M ma-
ñana y 14.26 y 18.15 tarde 
SANTANDER A BILBAO 
salidas de Santander, a las 8.11. i4.i y 
ifU5, para llegar a Bilbao, a las 11 K 
» i0,38, respectivamente 
Salidas de Bilbao, a las 7.41, 14 v ig.üfl, 
para llegar a las 11.11. 17.41 v MT4f respete 
amenté 
He Gibaja para Santaadar. • ?«• ? U ^ 
De Santander para Marró*, n lae 17.Be, 
pura llegar a las 1S.IS 
SANTANDER A LLAMES 
Salidas de Santander, a las 7.4í feorreo), 
11.29 y 17,19. para llegar a Llanes a las l l . l i , 
i M l y ra.so 
' o» dos oriraeros continúan a Oviedo. 
dt Llanes. a las 7,49. ia.58 y 17.19 
(oorrso), para llegar a Santander, a las 11,1, 
i M tf. Los dos ftltimoe-prncele* do 
8BRVI0IO DR SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
« r a las I. 
Dr Santander para Peirtfta 7 BOBO, a 
ai ¡«.M y 19 
De Correos 
A^mlnlatraaMn principal i a Oarrsts 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarados 
v paquetes postales, de 9 a l l . l i , 
ídem certificados, de 9 a 18,11. 
Pagn de giros, de 19 a 1í 
Imposiciones Caja de A' orros y relntk-
tr̂ oa (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondéncla ase-
ínrada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las I I . 
Correo de Bilbao. Liérganes y mirlo de 
f lanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bil'.ao. LiArgants y 
'V'irineda. a las 18,19, 
Loa dominRos se basa solainaato el ?0-
parto a las 1B.II 
. Td»m Ciro Doslal. da i a 1S. 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN A N T O -
LIN en todas partes. 
« f f c O e ént imoH c a j i t a . 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
diplomado en el Conservatorio de Nápo-
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
